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LA ÚLTIMA OPERACIÓ:: 
LAS DECLARÁCIOHES 
DE GARCÍA A L D A Y E 
Enemigos de proceder de l igero en asun-
tos t an graves como los que se relacionan 
con las operaciones mil i tares , h a b í a m o s 
diferido dar nuestra o p i n i ó n sobre la ú l -
t imamente realizada en M e l i l l a hasta tan-
to pasara el t u m u l t o de las primeras no-
ticias, y, aquietadas ya las removidas aguas 
pudiera verse con m á s clar idad á t r a v é s 
de ellas. Pero hoy tenemos ya base fir-
me y sól ida en que asentar nuestros j u i -
cios, como que es nada menos que una 
d e c l a r a c i ó n oficiosa del propio general 
A l d a v e , y sobre ella podemos levantar sin 
miedo el andamiaje de nuestra c r í t i ca , 
que no ha de poder aprovecharse, cierta-
mente, para e r ig i r una estatua al des-
afortunado caudil lo. 
E n pr imer lugar , la m i s i ó n encomenda-
da á la columna Navarro , que s e g ú n se 
deduce de tales declaraciones era la de 
v ig i l a r e l EXTKNSO boquete entre E l 
Harscha é Imaru fen , no parece propor-
cionada con el reducido contingente que 
la cons t i t u í a , mucho m á s con fe sándose en 
las mismas declaraciones que se t rata de 
un enemigo que ('une á su gran m o v i l i -
dad extraordinar ia o s a d í a » . 
Y si á esto unimos el descuido en ocu-
par las crestas y "barrancos vecinos, esta-
bleciendo el debido flanqueo y servicio de 
seguridad, no es difícil darse cuenta de 
cuá le s fueron los precedentes que deter-
minaron que e l repliegue de esa columna 
fuera tan sangriento. 
Pero donde el razonamiento í l aquea de 
una manera m á s palpable es en la afir-
m a c i ó n , s in atenuaciones, de que las po-
siciones ocupadas anteriormente se aban-
donaron por fal ta de fuerzas para defen-
der lo ocupado. Porque, una de dos: ó 
el general Aldave ha rectificado de una 
manera radical sus puntos de vista , ó el 
presidente del Consejo ha venido s i s t emá-
ticamente e n g a ñ a n d o á la o p i n i ó n . ¿ R e -
cuerdan los lectores las declaraciones de 
Canalejas, a l lá por Dic iembre , cuando de-
cía frente á Jos que p e d í a m o s se enviaran 
refuerzos, que e l general Aldave creía 
contar con tropas suficientes? Suponemos 
nosotros que la conveniencia de ocupar 
estas posiciones de T u m i a t no se rá de 
ahora, puesto que nuestra s i t u a c i ó n en 
aquella zona no ha variado esencialmente 
desde entonces. ¿ C ó m o se compagina, 
pues, esta a f i rmac ión que ahora se hace 
con aquella otra de entonces? 
Y una vez que los retuerzos l legaron, 
si esa conveniencia era tan clara, y sólo 
por falta de tropas no se llevaba á la 
p r á c t i c a la o c u p a c i ó n , ¿ c ó m o se espera á 
fin de Marzo para realizarla, cuando se 
afirma que de ella depende el dominio de 
l a zona del K e i t ? 
Y vamos á la ú l t i m a a f i rmac ión , su-
puesto que no hemos de profundizar en 
todas ellas, sino sólo tratarlas á flor de 
p ie l , dada l a escasa consistencia que 
tienen. 
Es esa a f i rmac ión la de que si las ba-
jas alarmau á la o p i n i ó n , lo mejor es no 
hacer nada y volvernos á nuestros ant i -
guos l ími t e s . Dudamos que a f i rmac ión se-
mejante Baya salido nunca de la p í t ima 
de u n general, porque equivale á tanto 
como decir que el nerviosismo de la opi-
n i ó n , l a sens ib l e r í a m a l entendida y aun 
las campanas tendenciosas de ciertos ele-
mentos, han de tenerse en cuenta en asun-
tos de tanta monta como los que se refie-
ren a l honor de las armas. Precisamente, 
e l deber de los elementos directores es 
sobreponerse á esos desfallecimientos, á 
esos e x t r a v í o s de la o p i n i ó n y encauzarla 
por los caminos á que sus destinos la l la -
m a n , y no en fo ima alguna someterse 
ciegamente á u n fallo dictado en momen-
tos de desconcierto. 
Pero no; no son las bajas l o que alar-
ma á l a o p i n i ó n , que, d í g a s e lo que se 
quiera, cada d ía se manifiesta m á s ente-
ra y mejor orientada en lo que al proble-
ma del R i f se refiere. L o que alarma á l a 
o p i n i ó n es la marcada d e s o r i e n t a c i ó n en 
las operaciones, l a falta de una idea d i -
rectora y e l ver que esas bajas, siempre 
dolorosas, lo son a ú n m á s por no perci-
birse la u t i l i dad que reportan. 
E n Diciembre, á ra íz de la o p e r a c i ó n 
3e Agu i l e r a , sostuvimos una c a m p a ñ a en 
estas columnas, pidiendo que se abando-
nara ese futiesto sistema de defensiva es-
t r a t é g i c a en que nos encontramos ence-
rrados, porque la defensiva sólo puede 
conducir á la derrota; vean nuestros lec-
tores si nuestro presagio no es tá en v í a s 
de cumplirse, porque, aun cuando no pue-
dan considerarse como derrotas las ú l t i -
mas operaciones, el efecto producido en 
la o p i n i ó n p ú b l i c a es peor a ú n que s i lo 
fueran. 
^ r g e , pues, que el Gobierno se decida 
3 dar sa t i s facc ión á los anhelos del p a í s , 
impr imiendo á las operaciones aquel sello 
de act ividad, de acometividad y de ofen-
siva que son g a r a n t í a de la v ic tor ia y que 
C o n t r i b u i r á n á levantar e l e s p í r i t u de las 
tropas y á aquietar los recelos de quienes 
contemplan hoy con desconfianza los sa-
crificios que en M e l i l l a se realizan. 
Y urge enviac a l teatro de operaciones 
todas aquellas fuerzas necesarias para ta l 
empresa, sin regateos, y a l frente de ellas 
u n general no gastado a ú n , u n prestigio 
m i l i t a r sól ido, que una á sus dotes de 
mando una completa l iber tad de acc ión , 
s in m á s restricciones que aquellas que i m -
pongan los compromisos internacionales. 
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^apropa|anda soda! esfá^n su apoáao. ES paíír^ Vlcení, propagan^ 
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Los Stndicafos obreros, ürsencía de gaa ú& Obras, pro^los^. 
UN VUELO PELIGROSO 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 29. 9,45. 
E l aviador Vedrines tiene e l propósi to de 
intentar, en A b r i l p róx imo , u n viaje aéreo 
fcntre Bruselas y Madrid, en un solo día yj 
htilizando al efecto un nuevo aparato de 
alas cortas y 140 H P . 
— ¿ E l Sr. Aznar? 
—Aquí es—me responde una muchaclia 
an iab lcmcute .—¿Le tiene á usted citado? 
—Precisamente á esta hora. 
•—Pues h á d a m e el favor de pasar. 
D . Severino Aznar me acoge con gran 
afecto; me esperaba; es tá dispuesto á con-
testar á mis preguntas. 
E l vSr. Aznar es fuerte, casi at lét ico, y es-
ta fortaleza física debió servir de base á 
aquella fortaleza del e sp í r i t u , que fué i m -
pulso en su vida laboriosa para empresas 
tan elevadas como bienhechoras. 
—¿Cree usted—fme dice, sonriendo,--que 
yo pueda decirle algo que interese ? 
—Sin duda—le replico;—para ustedes, 
los que dedican su vida á una materia, es 
violento condensar ideas, y cuando tratan u n 
asunto no lo hacen á veces ameno, por te. 
mor de que resulte ligero, v a c í o ; así pues, 
en esta tutervie-w, seré yo quien escuchan-
do, seleccione, y usted sabrá perdonarme 
que acaso le robe algo que pueda pa-
oeceile esencial. Xcsotros vamos á es-
cr ibi r para aquellos que no leen los libros 
recios, gruesos, y así pues, burla, burlando, 
darles' la impres ión de lo inú t i l con un fondo 
de verdadera ut i l idad. 
—Muy bien, un aplauso á ese propósito y 
manos á la obra. 
—Pues vaya como pr incip io una pregun-
t i t a fuerte: ¿us t ed cree, amigo Aznar, que 
en España ha comenzado ya una época de 
verdadera propaganda social ? 
—Creo que la propaganda social en Hs-
p a ñ a tiene ya su historia y que 1103'- nos en-
contramos en u n período que pud ié ramos 
llamar de remis ión. 
E l padre Vicent, del que nunca se ha r án 
bastantes elogios, emprend ió hace muchos 
años esa acción propagandista. Hizo sobre 
todo esas propagandas entre el clero, y por 
¡él la hizo llegar'hasta á los m á s lejanos pue-
blecillos. 
Más de media E s p a ñ a pisó el padre V i -
cent, nuevo apóstol del propagandismo, ha-
blando á los sacerdotes humildes, á los 
grandes prelados, del peligro del socialismo 
y de la necesidad de refonnas sociales, de 
creación de Círculos catól icos . Institutos de 
Ahorro y Previs ión, Sindicatos agr ícolas . 
Cooperativas de consumo y distintas clases 
de mutualidad. 
León X I I I , aquel gran pensador, facilitó 
esta acción con sus Encíc l icas y cartas par-
ticulares á personajes influyentes ; jr as í sem-
braron, fruto que hoy empezamos á recoger. 
Desde el año 1902 se inicia la segunda eta-
pa de esta propaganda, que es natural con-
secuencia- de la anterior labor, y entonces 
comienzan los Prelados á publicar pastorales 
sociales, excitando al clero á esta acción, y 
á la creación de cátedras de Sociología en los 
Seminarios. 
En la actualidad son ¡51 ¡ las cá tedras de 
esta materia que la Iglesia costea, antici-
pándose de este modo á la acción del Estado, 
en esto bastante deficiente. 
—¡Es asombroso esto que usted me dice; 
nunca creí que la labor social hubiera teni-
do tal é x i t o ! 
—Pues ese mismo asombro que usted hoy 
experimenta, lo manifestaron en el ú l t imo 
Congreso Social, á que as is t í , en Par í s , ios 
representantes del catolicismo social de Eu-
ropa allí reunidos. 
—Otra etapa interesante dé esta propagan-
da es tá representada en l a apar ic ión de La 
Paz Social, revista á cuyo alrededor se agru-
paron una buena parte de nuestros escrito-
res y hombres de acción. Y no puede olvidar-
se la intervención del Consejo Nacional, n i 
la de la Acción Social Popular, que hoy es 
el foco de propaganda mas activo que hay 
en España . 
—Muy bien tratado este primer punto ; pero 
vamos á otro m á s concreto. ¿ Qué remedios 
ó qué clases de instituciones le parecen á 
usted m á s convenientes para resolver la si-
tuac ión apurada del agricultor?, 
— E l Sindicato. 
—¿ Pero le reconoce usted superior á la 
Asociación Cooperativa ? 
— E l Sindicato es algo distinto. E l Sindica-
to es la mejor base de toda clase de institucio-
nes sociales, incluso de la cooperación mis-
ma. Este es el medio indispensable y m á s 
eficaz qiiie emplea e l Sindicato para realizar 
sus fines, hasta el punto de que nuestros 
Sindicatos son m á s que tales Cooperativas. 
Y á otra cosa, amigo Aznar ; usted, que 
no desconoce la comunidad de intereses es-
pirituales que l iga entre s í á las distintas 
naciones en este aspecto de la cuest ión so-
cial , no hab rá dejado de estudiar paso á 
paso la huelga negra, que acaso pronto ten-
gamos que llamar ro j a ; esa huelga inglesa, 
que nos llega como una gran amenaza de 
per turbación económica, social y .política. 
—Es cierto—me replica;—es u n asunto 
preferente, que sigo con e l mayor in terés . 
Por de pronto, pienso que es esta la primei 
derrota formal, inmensa, aplastante, que ha 
sufrido un Estado, á pesar de toda esa enorme 
suma de atribuciones de que egoistamen. 
te ge ha venido acoderando. Ejérci to , M a - j 
r iña , Tribunales, Poder legislativo, Oo-
hienio, cuanto es y significa en el m á s po-
deroso dé los Estados, se halla detenido 
ante la amenaza de una clase entera orga-
nizada. 
Hace sesenta años que se venia. labo«r?.ii-
do este conflicto i n t e n s í s i m o ; y hoy el Pe-
tado inglés tiene que estiuliar y aprobar 
en su Parlamento una ley que no nació de 
él , y que en él nadie quiere, y que les vie-
ne impuesta por ese gran tirano de manos 
callosas y negras, á quien ahora temen 
todos. 
E l Sr. Aznar se ha olvidado que soy yo 
sólo quien le escucha, y en sus palabras 
pone el ardor de una arenga á las masas, 
y a ta jándole , corto el bri l lante discurso, 
para exigirle una expl icación de las cau-
sas de tan jsrandes males como lamenta. 
—Sí, señor—me responde;—tiene causas 
claras, concretas. La p-rimera, el aislamiento 
en que se halla el Estado, sin otras clases 
sociales organizadas en que apoyarse, por-
que á tedas las ap las tó . Ot ia , es" la Asocia-
ción, obrera, fundada en el odio, en la l u -
cha de clases, esgrimida hoy por el socialis-
mo^ revolucionario, que no persigue en su. 
polít ica otro fin que la ¡perturbación, la 
huelga general. 
Estas gentes no desean que los Gobier-
nos les hagan tales ó cuales concesiones, 
sino, antes al contrario, que sus patronos 
aprieten los tornillos del tormento, para 
que el obrero honrado, sano de concienefa, 
sea un aliado involuntario é irresponsable 
cu esta labor de demolición. 
Tales tendencias se han manifestado en 
Francia, I tal ia y E s p a ñ a , por la Confede-
ración General del Trabajo, que aquí suce-
dió á solidaridad obrera y en Alemania é 
Inglaterra por los elementos m á s exaltados 
de la llamada democracia socialista, y del 
trade.unionismo. 
—¿ Y usted tiene confianza en a lgún re-
medio? 
—Sí, s e ñ o r ; el r ég imen corporativo, la 
Asociación, basada, no en él odio, sino en 
la fraternidad: la cr is t ianización del proleta-
riado, y que el Estado lo vea así , pero... 
—¿ Y no teme usted—le repl iqué,—que en 
España puede repercutir con el tiempo este 
género de perturbaciones ? 
Antes de diez años, si el Estado no lo re-
media, tendremos sucesos parecidos á los que 
hoy abaten á Inglaterra con la agravante de 
qim aqu í , que d pueblo es más) inculto y m á s 
pobre se verían agravados estos males que, 
seguramente, acarrear ían luchas sangrientas. 
E l Sr. Aznar, ve fáciles remedios; me ha-
bla de formar una élite de obreros propa-
gandistas, de marchar resueltamente á l á 
Federación de los Sindicatos existentes y á 
la t ransformación de los Círculos católicos en 
Sindicatos, l o cual antes de tr^s años ha r í a 
contar á la referida Federac ión con u n contin-
gente de m á s de 100.000 asociados. 
Hemos hablado después de los Sindicatos 
ag r í co la s ; es u n tema que excita su indig-
nación. E n cincuenta años no se dió ley con 
la que m á s se enca r iña ra la agricultura, n in -
guna m á s ú t i l y fecunda. Y el partido l i -
beral se la ha robado. Si hubiera una fuerte 
Federación agraria, no lo habr ía tolerado y 
hubiera provocado a l Gobierno el m á s grave 
de los conflictos. A l ar rebatárse la , se ha he-
cho imiposible el derecho de asociación á las 
poblaciones campesinas, 
A l llegar á este punto la conversación, 
deseando yo dar una nota personal del i n -
tervie-wado, le hablo de sus ü b r o s , de su re-
ciente obra Las grandes instituciones del 
catolicismo; pero el modesto sociólogo es 
parco ahora, y sólo puedo arrancarle las ma-
nifestaciones de que su l ibro ha tenido u n 
éxito de venta muy lisonjero, y que para el 
otoño tiene el compromiso de dar el siegundo 
tomo, proyectando publicar antes de verano, 
y acaso en este misma primavera, n n volumen 
sobre cuestiones sociales de actualidad 
Alfonso ha dado en este momento un fo-
gonazo de magnesio, y el humo que ro-
dea la figura corpulenta, vigorosa de Az 
nar, se me imagina u n nimbo de gloria á 
la labor honrada y perseverante deteste l u -
chador. 
M I G U E L D E UA CUESTA 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A n u n c i o s de l a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 29. 10,15. 
Dice La Pctite Rcpublique que el Gobier-
no francés ha estudiado distintas soluciones 
para el caso de persitir E s p a ñ a en su acti-
tud intransigente, siendo una de ellas el i 
nombramiento de M . Geoffray para la E m -
bajada de Francia en Viena, dejando de esta' 
suerte vacante, cuando menos por a lgún j 
t iendo, l^i Embajada de Madrid , i 
IMPRESIONES DEL DÍA 
D E L A POLÍTICA 
Y D E L A VIDA 
E l malestar po l i l i co , ¡a zozobra •nacio^ 
nal , exacerbadaj hasta doler como una 
ope rac ión q u i r ú r g i c a , por la imprudencia 
del s eño r presidente del Consejo. 
Este, en efecto, se destapa en el Con-
sejo habido en Palacio, presidido por Su 
Majestad, con u n <fiscurso cuyo fondo y 
soluciones no consultara con sus minis -
tros. Claro que cstvs debieron d i m i t i r . 
Eso no es r é g i m e n consti tucional . Eso es 
aulocracia y despotismo, sin paliativos de 
n ingún , l inaje. 
Ya e s t á b a m o s todos en el secreto á vo-
ct s de que Canalejas no tiene minis t ros , 
sino secretarios, casi amamienses; de que 
no consulta en los Consejos, sino manda 
c impone. Mas, antes guardaba las for-
mas, y comunicaba siquiera de antemano 
su o m n í m o d a vo lun tad . Ya , ni eso... 
Y á los pe r iód i cos que se dicen libera-
les ha parecido bien el atropello presiden-
cial . ¡ H u b i e r a sido M a u r a el autor del 
desafuero, y les h a b r í a n oído los sordos!.. . 
N i es esto solo. De l Consejo en cues-
t ión , el propio jefe del Gobierno f u é quien 
diÓ referencia d ios periodistas.. ¡ Q u é re-
ferencia! Poco m á s ó menos, a f i rmó : « H e 
t intado de cosas g r a v í s i m a s , que á nadie 
i.o.bui declarado. Hemos convenido guar-
dar Ja m i s absoluta r e se rva .» 
Y L s h a ñ a se ha echado á temblar , y 
con harta r a z ó n . . . E l Poder en manos del 
Sr. Canalejas es un cuchi l lo en manos de 
un loco. . . 
+ 
O l í a vez se habla de rozaduras y 'difi-
cultades en las negociaciones franco-es-
p a ñ o l a s . 
L a Prensa francesa carga la culpa de 
nuestra resistencia á Ingla ter ra y A le ma -
nia. Esta, por sus pe r iód icos , se excusa, 
asegurando que solamente Ing l a t e r r a es 
la que pone tropiezos, porque desea que 
Erancia quede muy lejos de Gibra l ta r . 
Todo oscuro menos una c o s a , . á saber: 
S i t u v i é s e m o s d i p l o m á t i c o s , el cotarro 
se r ía nuestro, absolutamente nuestro. N o 
lo es... luego.... Deduzca el p ú b l i c o la 
consecuencia. 
+ 
L a huelga inglesa. . . estacionaria. 
E n defini t ivq; parece que no t e n d r á re-
percusiones en E s p a ñ a , salvo una •insig-
nificante subida en el precio del c a r b ó n , 
correspondiente á otra anter ior en el sa-
lario de algunos mineros de ciertas m i -
nas. 
+ 
E l disgusto que reinaba en la m a y o r í a 
ha subido de pun to a l hacerse p ú b l i c o 
el descabellado p r o p ó s i t o de nombrar go-
bernador de M a d r i d al Sr. Erancos Ro-
d r í g u e z . 
Este señor , fracasado ostensible, y p ú -
blica y confesadamente en el A y u n t a -
miento, cuentan que a l Sr. Canalejas le 
ha prestado valiosos servicios po l í i i cos . 
Y para el jefe d e m ó c r a t a , montan m á s 
los m é r i t o s para con él personalmente 
que los de tné r i to s para con el p a í s . ¡ E s 
in to lerable! Como t a m b i é n lo es la ma-
nera de expresarse e l presidente del 
Consejo afirmando que r e c a e r á el nom-
bramiento de gobernador sobre uno de 
sus í n t i m o s . ¿ Q u é tiene a q u í que hacer 
la in t imidad? L a ap t i tud ó i n e p t i t u d es 
lo que debe mirarse. 
¡ V a y a por la democracia! N o sólo bar-
j o su funesta t i r an í a no gobierna el pue-
blo, pero n i siquiera se gobierna para 
el pueblo. 
Nomina t i vo , Canalejas. 
Geni t ivo, Canalejas. . 
Da t ivo , para Canalejas. 
Acusa t ivo , á Canalejas. 
Vocativo, ¡oh> Canalejas! 
A b l a t i v o , con, de, en, por, s in . . . Ca-
nalejas. ^ 
Pero, cuanto llevamos escrito, es g r i l l a 
pura . 
L o que i m p o r t a es que Vicente Pastor 
ha desembarcado en la C o r u ñ a . 
¡ A l e l u y a ! ¡ A l e l u y a ! 
R . R . 
¡ATENCIÓN, S E Ñ O R E S ! 
ESPERANDO LOS 
D O S 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l nuevo m i n á o t e r i c . 
- - '.' -PKKÍ.V 29. 
Ha quedado constituido el nuevo Gabine-
te, pero los nombres de los nuevos minis-
tros no se h a r á n públ icos hasta el -limes. 
En estos ú l t i m o s d í a s - d e l mes, cuando 
ráp idamen te camina á su final el plazo con-
cedido para el canje de los 
' . . 1 3 I B 
los rezagados "se apresuran á cambiar sus pa. 
pelitos cortados, por billetes_ blancos y azu-
les, promisores de regocijos sin cuento y base 
de una porción de pn^eetos, cálculos y ambi-
ciones. 
Esta casa ha perdido desde hace poco tiem-
po la tranquilidad y el silencio que corres-
ponden á una mans ión de hombres sensatos. 
E l desfile inacabable de personas, persona-
jes y personajillos, que cada uno, con su pa-
quete en la mano, van pasando ante la míSa 
colocada en el ves t íbulo , donde los emplea-
dos de turno anotan nombres, recogen vales 
y entregan billetes, resulta uno de los más 
pintorescos espectáculos que pueden darse. ; 
Todos tienen un gesto de tr iunfo al reco. 
ger su billete, ó mejor dicho sus billetes (pues 
pocas personas son las que no traen 
de noventa vales en adelante). Todos bajan 
la amplia y señor ia l escalera que conduce 
á nuestra Redacción s iu t ieñdo poco menos 
que l á s t ima de todos estos reyes del acero, 
del petróleo y de las demás mona rqu ía s 
aná logas . 
Y esto, en cuanto á Madrid . 
Por lo que toca á provincias, el entusias-
mo por el p r ó x i m o sorteo, no es menor. Los 
carteros, que en los diversos repartos nos 
LA CUESTIÓN DE LOS VALES 
Ahí los tienen ustedes en esa fotografía^ 
afanosos, casá abrumados ante el enorm5 
montón de papeles que lentamente van s u | 
cumbiendo á las tijeras, para evitar qu® 
a l g ú n paquete doble, como' algunos c ó m i í 
eos; recontando los talonarios; escribiendo 
en las matrices los nombres de los destina^ 
tarios de provincias, á quienes se env ían en' 
el mismo día de la pe t i c ión ; llenando ces-
tos y m á s cestos con los vales tijereteados ¡j 
cooperando , ufanos, á esta labor que -val 
estrechando cada vez m á s entre el públicaif 
y EL DEBATE los lazos de s impa t í a viyífl 
sima. I 
V como estimamos que el vest íbulo áei 
nuestras oficinas ofrece á la acción del oh* 
jetivo mayor in te rés que una de las habi^ 
tacicnes de la Adminis t rac ión (véase el ad-
junto grabado), porque la escena está conuj 
put.-rta en cada minuto' de cada día por una/' 
reunión vistosa, sin preparación, abigarra* 
da y , sobre todo, grande, muy grande, he» 
mes decidido que 
9 W i l 
úl t imo día de billetes, como en las A d m i -
nistraciones de Loter ías , y en la hora d« 
RZcDiQ DÍA 
acuda al susodicho vest íbulo , provisto d<S 
t r ípode , m á q u i n a , magnesio (por si es ne-
cesario) y todos los demás trebejos propio* 
del oficio, 
tmen los. envíos, postales, es tán á punto ÜO 
enfermar por el enorme peso que han de 
traer á cuestas. 
¡Y no olviden ustedes,, que sólo traen cer. 
KÜESTRO rQTGGRAFÜ, 
E L POPSJLAR ALFO'iSO. 
ustedes,, que solo traen ce/- pam q,,ej á las docc cu mmto 1iaj?n pn,ai 
tificados! Pava las cartas sencillas tenemos. ¿ la cámani escura el asneólo del no menol 
un apartado, el 466. 
E l pasado miércoles , ingresaron en esta 
casa 
todos ellos con vales. 
E l jueves. 
dedicados á la misma especiali ; ;^. 
Agrégense á esto, los pr.quoti.' de vales 
que' llegan á nosotros—«¡í.'y nítri ¡legados, 
en carta sin certificar, y aún franqueados 
como impresos, y se t endrá una iden, no com-
pleta deí in te rés que hay en toda la nación 
por optar á los varios premios ofrecidos, y 
que en conjunto, según liemos dicho repeti-
das veces, suman la.importante cifra de 
i -Estos duros sê  los l levarán—y buen pro-
vecho les haga—ios quer id í s imos Wclcrts 
de E L DHI-ATE. Pero-el periódico se gasta cu 
la función nuicho m á s . 
Y prueba al canto. . . 
E l personál de la Admin is t rac ión , á pesar 
de ser muy numeroso, no basta, desde buce 
un me.- , na ra atender al servicio diario y al 
de los vales, que es absolutamente extra-
ordinario, a r á q u é no fuera de abono, como 
lir ia Don Si 'vír ío . Consecuencia dé ello ha 
¡•fije el r.u.r.entar la dotación cen una doce-




susodicho vest íbulo , á fin de que éste, coi; 
sus ocupantes y los glandes fajes do bil le-
tes... de EL DEBATE, quo es ta rán sobro 1? 
mesa, á la vista del público, pueda ver la 
luz. en la 
de este periódico el lunes per la mañana . 
Después de hecho el retrate', segui rá el 
reparto de billetes hast.r las 
SSETK B E Lft TARESE, 
hora en que, definitivamente, Se dará poi 
terminado, no teniendo derecho á hillete$ 
las vales que pasada esa hora lleguen á nos* 
otros.-
Seguimos sin saber concretamente cuáles 
hayan de ser él lugar y el día del sorteo. 
Todo^ se ha rá saber con antelación sufi, 
ciente á nu.esti-os favorecedores, a s í como el 
número exacto de billetes que entran eu 
.sorteo. • 
3Z no va m á s , por hoy. 
E l gene ra l A i z p u r u { l ) dando in s t rucc iones a l c o r o n e l de l r e g i m i e n t o de 
í f r i c a , Sr . V i i l a i b a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l t e m a ú n í o c . 
PARÍS 29. r2,i6, 
I:a opinión pública cont inúa preocupada 
con. los cr ímenes cometidos por la banda d4 
apaches. 
Todas las conversaciones versan sobr« 
este tema. 
I3a Prensa dedica largas informaciones aV 
mismo asunto. 
¿ U n a b r o m a ? 1 
PARÍS 29. 13.. 
E l subjefe á e Seguridad M . Richard, hí, 
re; :iv,do una carta firmada por Carrouri 
1 -no de los jefes de la cuadrilla), en la qu^ 
le -ita para el sábado frente á la Sucursal 
le la vSocieté General, on la calle de Rem 
nes. 
Se cree que &e trata seucillameute de una 
broma. 
•T-a Policía cont inúa recibiendo cartas ^ 
anónimos con las versiones más fan tás t icas 
que se pueden imaginar. 
Cont inúan haciéndose detenciones de s iu 
jetos conocidos por sus ideas anarquistas^ 
pero los autores de los cr ímenes no parecen, 
por parte alguna. 
{A d e f e n d e r s e ! 
• , PARÍS 29. 13,50. 
Desae que se han cometido los a ten tado» 
por los apaches aumenta cousiderablemenh 
ia venta de anuas, y todo el mundo se mues-
tra partidario de la defensa personal en vista: 
de la impunidad de que gozan los crimina-
les merced á la incuria del Gobierno. \ 
V a r i a s d e t e n c i o n e s . 
EPERNAY 29. 8,5©. 
I.os agentes de Seguridad han detenido S 
cuatro sujetos, uno de los cuales parece s< 
halla relacionado con «1 segundo jefe de i t o 
¿paehes & 1\ÜXÍ& 6 J ^ Í W 
Sá&ado 30 de Marzo de 1912. E L D E B A T E AfloII.-Núni,150, 
m m B I S E S R E e U U Q O R I S 
D E L 
T B A B W Q J j O ^ M O E L l E S 
FOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 29. 21,20. 
Los consignatarios y armadores de buques 
"han hecho saber á los cargadores las si-
guientes condiciones, impuestos por ellos 
para los trabajos de carga y descarga. 
Preferir á aquellos obreros que no estén 
asociados sobre los que l o estéu. 
E l establecimiento de tina Junta mix ta de 
patrono® y consignatarios obreros, que re-
suelva cuantas divergencias pudieran surgir. 
E l jornal será de seis pesetas por ocho ho-
ras de trabajo, que cons t i tu i rán la jornada 
o r d i n a r ü . 
l i u las extraordinarias, se abonara 1,50 pe-
setas. 
Los trabajos á destajo se pagaran con arre-
glo al uso ó costumbre del puerto. 
Queda prohibido á los obreros consumir 
vinos y alcoholes, durante las horas de tra-
bajo. 
L a f o H a . 
SEVILLA 29. 21,35. 
Se ha publicado ya el programa de la t i -
rada de pichón que se celebrará en las fe-
rias. La tirada comenzará el d í a 22 de A b r i l , 
terminando el 28. 
Créese que uno de los m á s brillantes fes-
tejos lo cons t i tu i rá el concurso de casetas 
construidas por los Ayuntamientos sevi-
llanos. 
L a H u m i n a e i é n d a 5a c a l e d e a L 
SEVILLA 29. 22,20. 
Con éxi to lisonjero se han celebrado hoy 
ias -pruebas del alumbrado eléctrico colocado 
en la Catedral, por orden del Cabildo, y que 
luc i rá durante las noches de Semana Santa. 
Consiste la i luminac ión en doce focos, de 
m i l buj ías cada uno. 
VoSuntas^ios á BieBiSHa» 
SEVILLA 29. 22,40. 
H a n salido para Meli l la , á cuyo Ejército 
de operaciones solicitaron i r destinados, los 
capitanes de Infantería D . Juan Medina To-
gores y D . Manuel Vicente de Amil lá tegui . 
Se les hizo una entusiás t ica despedida. 
" I ? J E 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
s s Isonsbasa 
SALÓNICA 29. 
L a ciudad se prepara como si de hecho 
uese á ser bombardeada por los barcos ita-
lianos. 
Un oficial turco, llegado de Constantino, 
pía y que ha estado recientemente en Alema-
nia, ha colocado á la entrada del puerto va-
rios torpedos y minas explosivas. 
GssaepaS e n f e r m o . 
ROMA 29. 16. 
A l Corriere d 'I tal ia le dicen de Bengazí , 
que el general Ameglio se halla gravemente 
enfermo en el Hospital , á consecuencia de 
haberse envenenado por tomar, equivocada-
mente, sublimado corrosivo en vez de agua. 
A EL DEBATE llegan con frecuencia car-
ta? en que se solicita nuestro humilde apo«-
yo frente al abuso, á la injusticia ó a l atro-
pello en todas sus formas. Abrimos hoy 
esta sección, que será eco de tales quejas 
justas y recordatorio para los llamados á 
escucharlas. 
La l imitación de espacio nos obliga á ex-
tractar esas cartas, recogiendo de ellas lo 
m á s interesante, ó sea publicando la sín-
tesis de su contenido. 
S a ñ o r ministro. . . 
D. G. G. G. nos comunica desde Collado 
Hermoso lo siguiente: 
Radica en Segovia una fundación de Be-
neficencia que data del a ñ o 1751, cuya ca-
pi ta l asciende á 723.448,13 pesetas, cuya 
renta anual es de 18.202,92 pesetas. E n 1908 
d Estado se incautó de los bienes, l a ma-
yor parte de ellos en t í tu los , reconociendo 
ton sólo una sexta parte p róx imamen te . Pe, 
ro el director del Inst i tuto, como coopa-
trono de dicha fundación, la i m p u g n ó ante 
el Tribunal Supremo, con fecha 30 del pa-
sado Enero, y esta es la fecha en que el 
señor ministro no ha publicado l a Real or-
den derogando la anterior. ¡ S r . Navarro 
Reverter!... 
L o s m a e s t r o s s i l l eros y l o s m a e s t r o s 
a i m s r o s d e l E j é r c i t o . 
E n una atenta y razonada carta que fir-
tna en Aran juez D . A. de la F . . se expone 
¡con sólidos argumentos una pet ic ión, á 
nuestro ju ic io muy razonable y justa: la de 
que se establezca la igualdad de clase en-
tre los maestros silleros y maestros arme-
ros que prestan servicio en el Ejérci to , to-
tla vez que los deberes y obligaciones de 
unos y otros resultan perfectamente equi-
parables. 
Los maestros armeros ingresan en filas 
con r.500 pesetas, que á los veinte años de 
servicios se elevan á 2.000. Los maestros si-
lleros ingresan con 1.000, y á los veinticin-
co años de servicios perciben... 1.500. 
Estamos seguros de que e l ministro de 
Guerra, esp í r i tu amplio, y sobre todo, 
justiciero, t o m a r á nota de esta súplica que 
una sufrida clase del Ejérc i to le hace, y 
que nosotros apoyamos desde luego. 
P a r a u n suscr iptor . 
Hemos recibido una carta con la firma que 
«irve de epígrafe á este suelto, 1-imentando 
que EL DEBATE dedique tanto espacio á las 
reseñas de toros y á cuanto se relaciona con 
3a fiesta nacional. En l o que esto tiene de 
bpinable, quedando en absoluto al libre ar-
b i t r io de cada uaio, no hemos de entrar. 
Los respetos que nos merecen la intención 
v el voto de nuestro amable comunicante, 
neben de colocarle á la recíproca en este c^sü. 
Lo que s í hemos de asegurarle es que ni 
^obre los toreros ni sobre los aficionados que 
acuden á presenciar una corrida pesa exco-
m u n i ó n . 
I ^ s corridas de toros, desde el punto de 
vista católico, son fiestas l íci tas en la actua-
l idad, sin que la Iglesia las condene, aunque 
muchos las 'repudien, fundándose en razo-
nes de otro orden y que no vamos á discutir 
oquí . La verdad en su lugar. 
D o s p a l a b r a s á n u e s t r o s c o m u n i c a n t e s 
plena de los autores, 
ta-q^j f ^ ^ ' I f ^ l P ^ l f I * * 
flue, s int iéndolo mucho no 
m 
—Nosotros, ios periodistas anticíericales, no transigimos con los cultos de estos días; lo más. 
previo pago... Y luego que digan que no aliñamos... para nuestro boisiilo. 
hacer, es poner muchas cruces en las esquelas mortuorias, 
(Dibujo de R. MARIN.) 
Pidiendo dinero á !os toreros . 
Pues señor , es el caso que, en contra de 
m i costumbre, asis t í ayer tarde por primera 
vez en m i vida á la Junta general que celebra, 
ron los toreros en el popular teatro de Bar. 
bieri . Y lo qtie oí de labios autor izadís imos , 
no sólo causó en m í gran sensación, sino 
que me hizo .celebrar enormemente la feliz 
idea que tuve de asistir á la Junta de los 
toreros. Pero vayamos por parte, y antes de 
hablar de un- hecho tan repugnante como el 
que motiva esta ind ignac ión del que esto 
firma, hablemos dé lo que dijeron en la 
Junta los hombres coletudos. 
Primeramente, y as í que Ricardo Torres, 
Bombita, declaró abierta la sesión, el admi-
nistrador de la Asociación, nuestro dis t in-
guido compañero Sr. Caamaño—no confun-
dir le con el popu la r í s imo Barquero, que no 
tiene arte n i parte en esta Sociedad—hizo 
uso de la palabra para t r i b u t a r ' u n caluroso 
elogio á los toreros por l a unidad de que 
dan pruebas para todo cuanto de la Asocia-
ción se trata, y , finalmente, para enaltecer 
el espí r i tu de la misma y el estado florecien-
te en que se halla. 
Procedióse después á la elección de censor 
y dos vocales, siendo nombrados para dichos 
cargos el espada Antonio Boto, Regater ín ; el 
picador de toros, Salustiano Fernández , Cha-
no, y el matador de novillos, Antonio V i l l a . 
Y después . . . 
Después u n matador de novillos cuyo nom-
bre no hace al caso, apoyado por todos sus 
compañeros pidió á l a directiva que se cum-
pliera el reglamento, y que, por lo tanto, 
los toreros que no pagan la cuota señalada 
para pertenecer á la Asociación, fueran dados 
de baja. 
La directiva di jo que así lo v e n í a haciendo 
desde la fundación de la Sociedad, y que en 
la Memoria que recibir ían hoy los socios 
figuraba la propuesta de bajas en la Asocia-
ción, de los toreros que no h a b í a n abonado 
las ú l t imas cuotas. 
Todos los presentes aplaudieron á la direc-
t iva, pidiendo que se acordara expulsar dé 
la Sociedad a l espada Rafael Góme^, Galli to, 
por negarse éste a satisfacer las cuotas que le 
corresponden. 
Y , por ú l t imo , v ino el trueno; pero un 
trueno gordo, que hizo temblar de indigna-
ción á los presentes, y que debieron sentir en 
sus mejillas los explotadores de pobres no-
villeros que, j u g á n d o s e la vida una y otra 
tarde, apenas sacan para i r viviendo, hasta 
que, s i la suerte les favorece, pueden tomar 
la alternativa y empezar á ganar lo sufi-
ciente. 
Lo ocurrido fué que un modes t í s imo dies-
t ro aseguró haber recibido una carta de un 
indecente periodicucho amenazándole con 
publicar noticias y sueltos y . . . qu izás algo 
m á s s i no ¡entregaba a l periódico en cues-
t ión l a cantidad de ¡ ¡50 duros!!, en cuyo 
caso los sueltos y noticias se r ían , ¡natura l -
mente !, de lo m á s satisfactorios para el 
diestro; mejor dicho, para los diestros, pues 
son varios los que han recibido la tal car-
t i t a . 
Y . . . ¿ p a r a qué seguir? 
Y o ruego á los diestros José Moreno, La-
gart i j i l lo Chico; A n d r é s del Campo, Do-
i n i n g u í n ; Serafín Vigióla , Torquito, y á to-
defe, en fin, los que hayan sido amenazados en 
la misma canallesca forma, yo les ruego que 
acudan á mí con las referidas cartas y con 
las que reciban, que y o tendré u n verda-
dero honesr en servirles de p a l a d í n en causa 
tan justa, y además , tengo la seguridad 
que en esa c a m p a ñ a me a y u d a r í a n todos 
mis nobles y honrados compañeros , así de 
la Prensa diaria, como los de la profesional 
Sol y Sombra,El Toreo y E l Ar te Taurino, 
entre otros periódicos, para los que los to-
reros no tuvieron ayer tarde m á s que frases 
de agMiadiecimiento y justos elogios por sn 
conducta honrada y caballerosa. 
Conque ya lo sabéis , toreros. Cuando se 
os amenace con c a m p a ñ a s difamatorias si 
no entregáis determinada cantidad, aquí te-
né i s un revistero taurino que os ofrece su 
ayuda franca, noble y desinteresada. 
Conque ya sabéis "que 09 estoy esperan-
do para que descubramos al periódico de 
los sablazos cobardes y canallescos. 
DON S I L V E R I O 
c m , pea- carecer de firma. 
I 
V k e n í e pasfor . 
H o y itegaSá á M a d r i d el val iente matade 
le toros Vicente Pastor, á ^ - u.iria, 1 - — — • • " - ^ J I I C r a p t o r , á quien se le r,re-
nucho^no podemos ^ b ] ¡ . | p a r a un grxau recibimiento ^ L s n Z Z o -
sos amigos y admiradores. 
Todo sigue m á s negro que la noche, 
que una de esas noches de espes í s ima nie-
bla londinense. 
«Yo soy de los que creen que la hora 
m á s negra que precede a l alba es la que 
trae e l día))—-dijo hace u n a quincena el 
cpt imis la A s q u i t h . 
H o r a m á s negra que la presente es d i -
j íc i l que haya habido en n i n g ú n p a í s de 
negruras. Les conferencianies y e l Go-
bierno, a d e m á s de estar envueltos en os-
cura noche nebulosa, e s t á n metidos en el 
laberinto de Creta, sin h i lo , por supuesto. 
H a y que hacer algo—exclaman todos;— 
pero nadie sabe q u é hacer, si no es darse 
de calabazadas con las paredes á cada 
paso que adelanta, ó retrocede, mejor 
dicho. 
Y s i , cuando se nmeveri , tropiezan unos 
con otros y todos con las esquinas, cuan-
do hablan es la torre de Babel. 
Ya n i el Gobierno sabe lo que quiere, 
n i los mineros lo que exigen, n i los pro-
pietarios lo que niegan, n i n i n g ú n veci-
no sabe m á s sino que, en la mayor parte 
de los almacenes de Londres , pasado ma-
ñ a n a se acaba el c a r b ó n ; que desde el 
p r ó x i m o limes se suspende e l servicio de 
t r a n v í a s , y desde e l fin de esta semana, si 
la paz no aparece ya en el horizonte, se 
suprimen probablemente todos los trenes 
de viajeros de todas las l í neas secundarias 
del Re ino , cuyas lineas principales han 
reducido y siguen reduciendo m á s y m á s 
los servicios. 
L o inextr icable de la !trtuaciún puede 
comprenderse por la breve cons ide r ac ión 
de estos hechos siguientes: 
L a m a y o r í a de los propietarios no se 
opone enteramente d l a conces ión del sa-
lario « c i n c o y d o s » ; pero no quiere con-
cederlo mientras no. estén, todos de 
acuerdo. 
L a m i n o r í a de los propietarios j a m á s 
a d m i t i r á la i n c l u s i ó n de esas cifras en los 
té rminos del convenio, si no es obligada 
á aceptarlas por u n a ley parlamentaria. 
E l Gobierno, por su par te , no las i n -
t r o d u c i r á en el b i l í , s i no cuenta con la 
aquiescencia de todos sus amigos in f lu -
yentes. 
Buen n ú m e r o de liberales no a p o y a r á 
el b i l í asi modificado, si no es t án confor-
mes con la modi f i cac ión todos los propie-
tarios. 
Tenemos, pues, a q u í u n gigantesco 
c í rcu lo vicioso y todas las negociaciones 
y todas las conferencias, y minis t ros , pro-
pietarios y representantes de los mineros 
no hacen m á s que dar vueltas y revueltas 
inú t i l e s y desesperadas en el c í r cu lo . 
¿ Q u é h a r á , a l fin, e l Gobierno con su 
bil í? ¿ L o h a r á aprobar con la remota es-
peranza de que algunos distr i tos establez-
can las Juntas mix ta s y de que algunas 
Juntas lleguen á u n acuerdo, que pudiere 
aceptarse por otras? 
Pero, a d e m á s de l circulo vicioso, hay 
aquí , indudablemente, una colosal igno-
rantia elenchi. Porque los que se i m a g i -
nan que los representantes de los mine-
ros e s t á n facultados para aceptar u n arre-
glo basado en l a c o n c e s i ó n del veinco y 
dosn, se equivocan miserablemente. 
De manera que esto es u n amontona-
miento de sofismas monstruoso, como 
es monstruosa l a huelga. 
E l viernes por l a tarde, cuando el je-
fe laborista, M r . Ramsay Macdonald , pro-
puso en la C á m a r a esa f ó r m u l a , creyeron 
lodos que estaba competentemente a u t o r i -
zado; pero no lo estaba smo por el C o m i t é 
e jécu t ivo , que no es m á s que un mandata-
rio de la Conferencia nacional de l a Fe-
derac ión , la cual Conferencia es tá cons-
t i i u í d a por delegados designados por los 
varios distritos para gu ia r a l ejecutivo 
en sus decisiones. Este se e x t r a l i m i t ó , 
y el s á b a d o por la m a ñ a n a , según ahora 
se sabe, la Conferencia nacional: se negó 
e n f á t i c a m e n t e á facultarle para un arre-, 
glo basado en la. f ó r m u l a del «cinco v \ 
dos», 
As í , pues, aunque se resolviera la cua-
dratura de ese c í rcu lo vicioso, el pro-
blema q u e d a r í a sin resolver. 
Y , en c o n c l u s i ó n , cualesquiera que 
sean las condiciones en que se llegue á 
u n arreglo, hay que consultar—dicen los 
l e a d e r s — á los hombres, para que és tos , 
en vo tac ión secreta, decidan s i aceptan 
ó rechazan las condiciones. E n estas ope-
raciones de v o t a c i ó n y escrutinio se i n -
v e r t i r í a n tinos cuantos d ías . 
Ya, pues, n i los m á s optimistas espe-
ran la vuel ta a l trabajo, a l menos de una 
manera general, hasta d e s p u é s de Pas-
cua. 
Cierto que algunos mineros han vuel -
to á trabajar; pero, ¿ q u é significa la de-
fecc ión de uno ó dos por m i l en este mo-
vimiento espantoso, que consiste en es-
tarse parados y en paralizarlo todo en 
torno suyo? 
¿ Q u é poder de o rgan izac ión , q u é po-
der de sofismas tiene á u n m i l l ó n de 
hombres unidos en esta lucha de sinies-
tra grandeza? N o solamente no piensan 
en ret i radas» sino que, si la s i t u a c i ó n ac-
tua l c o n t i n ú a , amenazan los jefes con 
aechar a l campo las rese rvas» y decidir 
el éx i to de la batalla con el apoyo de 
organizaciones tan poderosas como la de 
transportes. Y cuando l l e g u e — a ñ a d e n — 
el momento de la batalla p r ó x i m a , la 
a c c i ó n se rá r á p i d a y decisiva, porque no 
cometeremos la insigne torpeza de avisar 
al enemigo para que es té preparado, co-
mo ahora, sino que lo arrollaremos en 
una acometida bruta l . 
uNo hay que hacerse ilusiones—excla-
ma, u n gran periodista ca tó l i co ;—es te es 
u n mundo que se a c a b a . » 
L o que no puede ponerse en duda— 
dice T h e Cathol ic Times—es que nos 
encaminamos á u n nuevo estado social 
que no sabemos c u á l se rá , y antes de 
que éste l legue á madurez, la sociedad 
ha de sufr ir grandes angustias. 
E C H A U R I 
Londres, 27 Marzo. 
Solemne i n a u g u r a c i ó n del edificio. 
Hoy sábado, á las ocho y media de la no-
che, se i n a u g u r a r á oficialmente la Casa de 
los Sindicatos Católicos Obreros, de Madrid , 
situada en la Costanilla de San Andrés , nú -
mero 9. 
E l domingo 31, á las once de la m a ñ a n a , 
t endrá lugar una solemne función religiosa 
en la Capilla del Obispo; después se proce-
derá á la bendición del local y al acto de 
depositar las banderas de los gremios en el 
nuevo edificio social. 
Seguramente, terminados estos actos, se 
celebrará un gran concierto, en el que toma-
r á n parte el laureado Orfeón de San José , 
la orquesta de guitarras y bandurrias y la 
banda del Círculo del mismo nombre. 
Este conjunto, entre otras piezas, can ta rá 
el hermoso himno de los Sindicatos. 
Ta obra que se inaugura es una manifes. 
tación altamente s impát ica y ha lagüeña de 
los progresos realizados de poco tiempo á 
esta parte por los Sindicatos profesionales 
de obreros católicos de Madrid. 
E l local ha sido generosamente cedido por 
la Asociación general para el estudio y de-
fensa de los intereses de la clase obrera, 
habiéndose arreglado para el objeto conve-
nientemente. 
E n la nueva casa t e n d r á n ahora su domici-
lio nueve Sociedades obreras; pero las exce-
lentes condiciones que reúne l a Casa de los 
Sindicatos permiten que puedan instalarse 
en la misma bastantes mas. 
E l pensamiento de la creación de esta obra 
que nos ocupa, y que va á inaugurarse con 
tam buenos auspicios, obedece á la necesidad 
de los tiempos actuales de organizar la s in . 
dicación catól ico.obrera, dándola la exten-
sión y carácer debido para actuar las solu-
ciones económicas que el catolicismo social 
propone, y , a l mismo tiempo, procurar la 
concentración y u n i ó n de todos para trabajar 
con perfecta abnegación por el bien de la re-
ligión y de l a prosperidad de l a Patria. 
La Junta directiva de la Casa de los Sin-
dicatos formada por los presidentes de las 
nueve colectividades obreras que la habita-
rán , se encuentra animada de los mejores 
deseos para e l éx i to de la empresa. 
Por otro lado, varias y distinguidas perso-
nas de gran prestigio en materias obreras, 
han aprobado y aplaudido la mis ión y efica-
cia del plan que se proponen desarrollar los 
Sindicatos católicos obreros en su nueva 
casa, y han tenido frases de encomio y ala-
banza para l a benemér i t a Asociación general 
para el estudio y defensa de l a clase obrera, 
por haber puesto de su parte cuanto le ha 
sido posible para poner á los Sindicatos pro-
fesionales obreros en las condiciones que las 
circunstancias exigen, y á la altura de las 
organizaciones similares del extranjero. 
EL SEiETf l DEL § 1 1 1 
POR TEI/EGRAPO 
(DE NUESTRO S E R V i C I O EXCLUSIVO) 
BARCELONA 29, 21, 
Circula de un modo insistente el rumot 
de que el juoz especial, Sr. Prat, que entien-
de en el proceso seguido á la secuestradora, 
será sustituido por otro. Pero hasta la hora 
presente no rae ha sido posible confirmáí 
la noticia, que reviste gran importancia, y 
que s e g ú n parece está relacionada con' tó 
nueva or ientación que se da a l sumario. 
O i r o rumos» s e n s a c i o n a l . 
BARCELONA 29.21,15. 
Otro sensacional rumor he podido recoge^ 
afirmando que los periodistas que firma'roii 
l a nota en la que se fijaban hechos relativoí 
á los d ic támenes de. los médicos que examL 
naron los huesos, serán procesados por vio/ 
lac ión del secreto del sumario. 
E l rumor, dada su inverosimili tud, deV 
acogerse con las naturales reservas. 
E i S r . G s r n e r , p a r t e . 
BARCELONA 29. 31,40. 
E n la vista de la causa contra EnriqueU 
Mar t í , el abogado y diputado á Cortes, seüoj 
Carner, ejercerá la acusación privada á noin 
bre de la Junta de Protección a la Infancia. 
E l Sr. Carner celebró esta tarde una con-
ferencia con el juez. 
OsoiaraaSoneSa 
BARCELONA 29. 3.'-
Esta tarde han declarado ante el Juzgado 
ocho testigos. 
Los siete primeros carecieron en sus decía, 
raciones de notas sensacionales. 
E l octavo ha tenido a lgún in terés . Era la 
testigo la guardabarrera de la estación de) 
Mediodía, llamada Manuela Bayona. 
Esta mujer ha manifestado que la secue* 
tradora la visitaba diariamente, después dtf 
recoger el rancho en la Cárcel . 
Siempre que pasaba por su. casa, se que-
daba admirando una hija que la guardaba-
rrera t en ía , de ocho meses. 
U n d ía le manifes tó que deseaba comprár-
sela, añad iendo que la persona para, quieij 
la quer ía , podía hacerlos y los haría felices 
á la n i ñ a y á todos. 
La guardabarrera rechazó, indignada, esta 
pre tens ión. 
Añad ió la mujer declarante que la Enri» 
queta le había dicho que tenía tres hijos, 
dos n i ñ a s y u n n iño . 
Las n i ñ a s son las conocidas quedando é 
enigma de cuál podía ser e í n iño . 
Han declarado t a m b i é n dos muchachas qua 
vivieron vecinas de la Enriqueta cuando és ta 
habi tó la casa de la calle d é Feniandina. 
Estas manifestaron que primeramente v i -
vió el matrimonio solo, y que después llegó 
el padre de Enriqueta. Pujaló entonces se ne 
gaba á tener á su suegro, por no mantenerle, 
E l matrimonio fué desahuciado, por no pa* 
gar l a habi tac ión. 
Entonces se sépararon . 
Las declarantes manifiestan que Enriqueta 
les decía que había tenido un hijo, que s? 
le hab ía muerto. 
L s que siseo un Bstjsf a ^s lSoíaa 
BARCELONA 29. 22,20. 
Dos pariodistas de esta localidad marcha* 
ron hoy á Torrelavega, con objeto de confe-
renciar con el exjefe de policía de Barcelo-
na D . Francisco Muñoz, por haberse rumo 
reado que dec larar ía en la causa de la se-
cuestradora. 
Recibidos los mencionados reporters por 
el Sr. Muñoz y una vez expuesto el objeto 
de su visi ta, les manifes tó que no se explica' 
ba por qué figuraba su nombre en las listas 
encontradas en los registros que se hicieron 
en las casas habitadas por Enriqueta M a r t í " 
en Barcelona, atmque supone que le convenía 
conocerle. 
Considera exageradas las informacionea 
publicadas por l a Prensa catalana, creyendo 
e s t án inspiradas en la musa popular. 
Añad ió que sólo consideraba á Enriqueta 
Mart í como una curandera clandestina, com-
plicada en varios asuntos inmorales, tales 
como dar abortivos, c íe . 
_ No estima comparable los delitos de la En-
riqueta con el cometido en Gádor (Almer ía) , 
por escasear en Barcelona los robos sangrien-
tos; pero abundando los contra la propie-
dad, val iéndose de infinitos engaños , por afa-
nes insaciables del lucro. 
— E n tiempo de m i jefatura—continuó di'-
ciendo el Sr. Muñoz,—se cerró una herboris-
ter ía , que, como Enriqueta,, se dedicaba á ta» 
les negocios. 
L a clausura de la mencionada herboris ter ía 
se hizo á raíz del delito del curandero del 
Llano de Llobreg-at. . 
S i piden que declare—terminó diciendo,-^ 
marcharé á Barcelona, á prestar m i concursol 
á la Justicia. 
P i l l á n A s i r a / i i R l a d r l d . 
BARCELONA 29. 23,40. 
Esa tarde ha marchado á Madrid el jefe 
de policía, Sr. Mil lán Astray, relacionándo-
se su viaje con e l desfalco ú l t i m a m e n t e ocu-
rrido en el Banco Españo l del Río de la 
Plata. 
E l t r á n s i t o rodado* 
BARCELONA 39. 22,55. 
E l gobernador c i v i l ha recibido á una Co* 
mis ión de señoras , que le visitaron con el 
objeto de protestar del acuerdo del Ayunta-
miento, restableciendo el t ráns i to rodado los 
días de Jueves y Viernes Santo. 
E l gobernador promet ió estudiar l a cuas, 
t ión para resolver. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 29. 
La Academia de San Rafael en Urbino, ha 
aclamado socio honorario al Rey Jorge de 
Inglaterra. 
— E l embajador T i t t o n i volverá á P a r í s el 
8 de A b r i l . 
—Noticias de Viena dicen que e l Consejo 
de ministros turco ha examinado en infor-
me de los embajadores de las potencias, ase-
gurando que son buenas las disposicones de 
éstas respecto á T u r q u í a . 
Las esferas pol í t icas turcas esperan la 
propuesta de la paz, que será inmediatamen-
te discutida en e l Parlamento turco. 
E i c o r o n e l A l v a t - . z de l Manzano , he-
r i d o en e l c o m b a t e de! 22. 
En ia Administración de EL DEBATE 
se canjean vales por billotes para el 
sorieo de LA GACETA DEL NORTE, 
de BiiUso, hasta e! 3! del corriente. 
Horas de 6añ|Í|, de diez de la maña-
na á siete de la tarde. 
Songregacfon 
del Ave María 
Desde primero de este año hasta fin del 
mes actual, van socorridos por esta Real 
Congregación en sus comedores, Atocha, 14, 
-'.432 pobres, con excelentes y abundantes 
comidas y limosnas en metál ico, costeadas 
Dor la magnanimidad de SS. M M . y Altezas 
Reales y caritativos congregantes, y en el 
íróxirao mes de A b r i l se rán asimismo soco, 
lides 847 con comidas, que costean la carj-
l.id inagotable de S. A. la Serenís ima Infan. 
a Doña Mar ía Isabel. 5' l a de otros seno. 
xes beneméri toá favorecedores de los pobres. 
esia del üsilo de San Rafael 
Hermanos de San Juan de Oles 
(Carretera de Chamartin.) 
OFICIOS DE SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las nueve, bendf 
ción de palmas con procesión. 
Jueves Santo.—A las ocho, oficios del día* 
Jueves^ Santo, tarde.—A las tres, lavatoríc 
de los pies á 12 n iños del Asi lo , por e l muy) 
reverendo padre provincial de la Orden Hos. 
pi talar ia; á cont inuación , el sermón del Mau. 
dato, por el reverendo padre Felipe CasteJ 
llar, de la misma Orden. 
A las seis. Miserere cantado. 
Viernes Santo.—A las ocho, los oficios. 
Viernes Santo, tarde.—A las dos y media, 
ejercicio de las siete palabras. 
A las seis, solemne Víacrucis , terminando 
con el Miserere. 
Sábado Santo.—A las seis, ejercicios pro-
pios del día . . 
Domingo de Ramos:—A las seis, misa de 
Comunión . 
A las ocho, misa rezada, y á las diez, can-
tada. - - , - 1 
La escolanía del Asi lo es la encargaba aei 
cauto. 
O b r a nueva de Valle-IncláB 
Val le . Inc láu e s t á escribiendo u n poet"* 
escénico sobre episodios del Evangelio. J*s 
ti tula Un m i l agro de Jesús , y tiene tres e p u 
sodios. 
i.0 Un camino de Galilea. 
2.0 Sobre el lago de Tiberíaclcs. 
3.0 Las vendimias en Magdala. ; 
E l primer episodio es tá y a termmadp. 
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> 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO 3EñVICIO EXCLUSIVO) 
S e s i ó n a c c i d s n t a d a . 
BILBAO 29. 21,10. 
En la sesión celebrada hoy por el Ayun ta . ( 
iniento discut ióse una moción presentada 1 
por los liberales, proponiendo la celebra-, 
ción de una fiesta de carácter c ív ico . rehgio-
BO, para conmemorar el d ía 2 de Ma3-o, ani- , 
¡versario de la l iberación de Bilbao. 
U n concejal jaimista pro tes tó de la mo-! 
ción, alegando que la celebración de la fiesta; 
cont r ibui r ía á ahondar los rencores entre, 
carlistas y liberales. 
Los republicanos y socialistas pidieron 
que la fiesta conmemorativa tuviese sólo ca-
rác te r c ívico, prescindiendo del religioso. 
'Atacaron rudamente á los liberales firman-
tes de la moción, dando con ello lugar a 
u n ruidoso incidente, en el que intervino 
el público, que desde la tr ibuna as is t ía a la 
sesión. . . . 1 - ; . 
Restablecido el orden fue aprobada la mo-
ción por los votos de los conservadores, n<a-
cioiiali-stas y liberales, contra los de los re. 
publ ícanos y socialistas. 
Un c s r r s o t i v o a 
BILBAO 29. 21,30. 
A causa de la denuncia formulada contra 
ios guardias municipales, por malos tratos, 
el alcalde, comprobada la verdad de la de-
nuncia, ha decretado la dest i tución de uno 
de ellos y la suspens ión de sueldo del otro. 
P e t i c i é » denegada* 
BILBAO 29. 22. 
La Junta de Reformas Sociales, después de 
detenido estudio, ha emit ido dictamen, dene-
gando la petición formulada por los comer-
ciantes en el sentido de que se les penuit ie . 
se abrir sus establecimientos los domingos 
de Ramos y Pascua. 
Galicia n i carbonarios n i agentes secretos, 
sino ún icamen te agentes consulares. 
Sin embargo—añadió el Sr. VascOnce. 
líos,—es cierto que en lo que se refiere á 
la expu l s ión de! supuesto jefe de los emi-
grados, el Gobierno español no ha demos-
trado la actividad que sería de desear. 
En cuanto á la organización mi l i t a r de 
3os monárqu icos , el Gabinete de Madrid 
tropieza con dificultades para imoedirla, 
por cuanto protegen á los emigrados de-
terminados elementos interesados. -
Deber es para nosotros—declaró a l ter-
minar el presidente—no intervenir en asun-
tos que no nos corresponden; pero es natu-
ral que pidamos el mismo tratamiento pa-
ra los derechos inatacables de nuestra na-
GcmzáleZj herido por nuestro suelto de 
ayer, vomita su bil is en unas cuantas lineas 
e ó e o e s y bajunas. Para estos miserables, víc-
timas de su propio orgullo, no tenemos m á s 
que una mirada de desprecio y otra de com-
pas ión , que bien dignos son de ella. 
J u d i c a t u r a . 
De los ocho opositores que actuaron ayer 
'".arde, resultaron aprobados.-
D . José María Castresana (núm. 26), con 
14,33 puntos; D. Salvador Marqués Urbano 
(núm. 268), con 2; D , José Laúde la Vi l l a -
Üniil ( núm. 270), con 4,66; D . Plácido Mar-
t ín Vicente, con 7,77; D . Adolfo Sánchez 
Gut iér rez (núm. 276), con 17,44; D . Pascual 
Girón Ortiz (núm. 278), con 18. 
;Para el lunes e s t án convocados desde el 
n ú m . 279 al 350. 
E l Tr ibunal de oposiciones fué presidido 
ayer por el fiscal del Supremo, pues el .se-
ñ o r Aldecoa no pudo asistir á los ejercicios 
por haber sufrido una desgracia de familia. 
Contestando á la pregunta que nos ha 
dirigido'desde Sevilla D . J. C. y G., le ha-
remos presente que el número á que se re-
üere de la lista del sorteo de opositores á 
la Judicatura, es el 453. 
E n cuanto á las vacaciones de Semana 
•Santa, como ya hemos dicho, sólo se sabe 
que no se celebrarán oposiciones el Viernes 
Sanio, aplazándose los ejercicios que hab í an 
¿ e practicarse' este día hasta el sábado, si 
hay en Madrid n ú m e r o suficiente de voca-
les para constituir el Tr ibunal , pues algu-
nos piensan ausentarse. 
R e g i s t r o s . 
Aj'er tarde actuaron cuatro opositores, re-
sultando aprobados: D . Paulino Huertas 
Lancho (num. 44), con 347 puntos; don 
Juan Barthe Porcel (núm. 51), con 309, y 
D . José Valcárce y Chico de G u z m á n (nú-
mero 53), con 302. 
Para hoy es tán citados, en segunda con-
vocatoria, desde el n ú m . 54 al 75. 
Las vacaciones de Semana Santa y Pas-
cuas empeza rán el miércoles p r ó x i m o y ter-
i n i n a r á n e l lunes siguiente. 
E l martes de Pascua se r e a n u d a r á n los 
íjercicios, convocándose ún icamen te para d i -
cho día hasta el n ú m . 100. 
Es muy posible que las oposiciones, que, 
como saben nuestros lectores, se vienen ce-
lebrando hasta ahora en el aula n ú m . 11 de 
la Universidad Central, se verifiquen en lo 
sucesivo en el ministerio de Hacienda. 
Cuando se adopte definitivamente el 
acuerdo, l o haremos públ ico. 
C o r r e o s . 
Algunos lectores nos escriben p r e g u n t á n -
donos qu iénes forman el Tr ibunal de opo-
siciones á Correos. 
Como todavía no ha sido nombrado, re-
servamos la contestación para cuando se 
designen las personas que han de compo-
nerlo. 
Cochea LSRRAINE D1ETR1CH 
¡Los mejores y más eeonómloos! 




Aumenta é l entusiasmo para asistir al 
gran m i t i n contra la blasfemia, que ha de 
celebrarse el domingo 31 del actual, á las 
cinco de l a tarde, en esta catól ica v i l l a de 
Pacheco. 
De los pueblos comarcanos anuncian su 
llegada impor tan t í s imos y numerosos ele-
mentos, haciendo esperar que e l m i t i n ten . 
d r á gran resonancia. 
L a Comisión organizadora del m i t i n ha 
publicado la convocatoria del mismo, que 
se ha repartido con gran profusión por los 
pueblos de la comarca. 
Los católicos de la v i l l a de Pacheco es-
t á n en tus iasmadís imos con el m i t i n . Tele-
graf iaré e l resultado de éste, por tratarse 
de un acto de verdadera importancia y tras-
cendencia.—Corresponsal.— Villa de Vache. 
[co, 28-3-1912.' 
POR TELÉGRAFO (DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LKBOA 29. 16,18. 
Contestando esta tarde en el Senado á 
t u a interpelación de D . Bernardino Ma-
chado acerca de Ta acti tud del Gobierno 
españo l para con los monárqu icos por tu . 
gueses emigrados en Galicia, declaró el se-
ñ o r Vasconcellos, presidente del Consejo 
de ministros, que segu ía vigente el acuer-
do concertado sobre el particular entre el 
Gabinete de Madrid y el Gobierno prOvi-
eional ¿o r tugués , afirmando que no hay en 
MINISTROS DE VIAJE 
E l Sr. Navarro Reverter p a s a r á las fies-
tas_ de Semana Santa en el campó , acom-
pañado de algunos funcionarios de Hacien-
da, dedicado á los trabajos de confección de 
presupuestos. 
E l martes p r ó x i m o i rá á Sevilla el señor 
Canalejas, acompañado de su esposa, para 
pasar all í las fiestas de Semana Santa. 
E l lunes "marchará á San Fernando y Cá-
diz el ministro de Marina, que se propone 
negresar el lunes de Pascua á Madr id . 
REAL ORDEN COMENTADA 
Ayer se c o m e n t ó ^ m u c h o la Real orden 
dada por el Sr. Villanueva disponiendo que 
los funcionarios de Fomento que tengan 
dos ó m á s destinos opten por el desempe-
ñ o de uno solo, á fin de cortar el abuso 
que se venía escandalosamente cometiendo. 
Se dice que el acto realizado pOr el se-
ñor Villanueva será imitado por los de-
más ministros, de lo que nos alegraremos. 
FERNANDEZ SILVESTRE 
E l Sr. Fe rnández Silvestre, jefe de las 
fuerzas españolas de Larache, ha sido au-
torizado para venir á Madrid, á causa de 
haber sufrido recientemente una desgracia 
de familia. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo el contraalmirante 
de la Armada D . R o m á n López Cepeda. 
COftíENTAntOo POLÍTICOS 
En los Círculos y reuniones de polí t icos 
se comentaba ayer lo que se decía respec-
to al Consejo que los ministros han de ce-
lebrar esta tarde. 
Se decía que en el Consejo de hoy, des-
pués que el Sr. Navarro Reverter dé cuen-
ta de las l íneas generales del presupues-
to que confecciona, uno de los consejeros 
se propone dar lectura de algunos párra-
fos que constan en la obra publicada por 
el Estado Mayor Central acerca de la cam-
paña en Marruecos. 
En esos párrafos, el Estado Mayor dice 
que no deben efectuarse repliegues en los 
campos de Africa en el mismo día en que 
se celebre un combate, por muy glorioso 
que éste sea, dada la táct ica de los moros, 
tan conocida, por experiencia bien dolo-
rosa. 
Los comentaristas añad ían que el Con. 
sejo, por ésta y otras cosas, t e n d r á gran 
trascendencia. . . 
También ayer era objeto de comentarios 
de todo género la noticia de que los seño-
res Canalejas y García Prieto hab í an ce-
lebrado una conferencia, s egún unos, pa-
ra tratar de asuntos de orden interior del 
Gobierno, y s e g ú n otros, para hablar ex-
tensivamente de la negociación con Fran-
cia, pues parece que mientras el Sr. Ca-
nalejas se muestra inflexible partidario de 
no ceder un ápice á las exigencias fran-
cesas, el Sr. Prieto cree que se debe ceder 
en gran parte. 
GE9FFRAY A VIENA 
La Prensa de P a r í s da la noticia de que 
el embajador de Francia en Madrid , mon-
sieur Geoffray, ha sido trasladado á l a Em-
bajada de Viena. 
Como recordarán nuestros lectores, esta 
noticia la dió E l . DEBATE hace ya veinte 
días . 
FIRMA DEL REY 
De Instrucción.—Concediendo la cruz de 
Alfonso X I I á D . Alfonso Mariano Visca-
sillas. 
—Nombrando la Junta de Excavaciones 
ar t ís t icas , que la forman D . Araalio Gime-
no, como presidente, y los Sres. Comillas, 
Cerralbo, Vega Inc l án , Tormo y Benlliure, 
como vocales. 
De Fomento.—Autorizando al ministro 
para proceder á la subasta de obras de 
construcción de caminos vecinales en A l -
bacete, Burgos, Cuenca, Palencia y Sevilla. 
—Jubilando al ayudante mayor de Obras 
públicas D . Enrique Berda, y nombrando 
para sustituirle á D . Antonio J iménez. 
—Declarando nulo el expediente de ocu-
pación de terrenos en el t é r m i n o de Basa-
bor para la const rucción del ferrocarril de 
Lér ida á Saint Girans. 
NO ES CIERTO 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que es 
inexacto que el señor minis t ro de Hacien-
da haya pensado en crear e l monopolio del 
alcohol, como por alguien se ha dicho con 
desconocidos fines. 
WEYLER 
Ayer regresó á Barcelona el general don 
Valeriano Weyler. 
EN C8NTRA DE UN REAL DECRETO 
Hoy, á las once, v i s i t a rá al ministro de 
Fomento la Comisión de los Sindicatos 
ágrícolas de Castellón, que ha venido á 
Madrid para pedir que se derogue el Real 
decreto de 23 de Febrero, que merma las 
facultades de los Sindicatos. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
sValladolid.—Se han celebrado conferen-
cias entre el ingeniero de l a primera D i v i -
sión de ferrocarriles y los representantes 
de los obreros, una de ellas en presencia 
del gobernador, habiéndose llegado á u n 
acuerdo respecto al procedimiento que ha 
de seguirse para determinar lo que proce-
da respecto á las reclamaciones que tienen 
hechas los ferroviarios.» 
«Pontevedra.—En V i l l a garcía ha tícurri-
do una colisión entre dos bandos polít icos, 
á consecuencia de la ú l t ima lucha electo-
ral. 
Sonaron varios disparos; pero el único 
herido lo fué de un palo en l a cabeza. L a 
Guardia c iv i l restableció el orden.» 
EL MITIN CE ANOCHE 
Presidido por e l Sr. Azcára te , tuvo lugar 
anoche en el teatro Barbier i«e l anunciado 
m i t i n conjuncionista. 
Todos los oradores hablaron contra la 
guerra en el Rif , contra l a ley de juris-
diccicKies y contra e l Sr. Canalejas, abo-
gando ^)or que se abran las Cortes en se-
guida, para hacer c a m p a ñ a parlamentaria. 
La concurrencia fué escasa, constituyen-
do esto una decepción para los señores de 
la conjunción, y p redominó en los oj'en-
tes, en su mayor í a curiosos, una glacial 
indiferencia. 
Con esto, dicho se está que el orden fué 
perfecto. 
T O D A S 
T E 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El regimiento de Córdoba. 
ALMERÍA 29. i4,55-
Esta m a ñ a n a , á las ocho, en tren m i l i -
tar, llegaron, procedentes de Granada, dos 
compañ ía s del tercer bata l lón de Infanter ía 
de- Córdoba que quedaron de guarn ic ión I 
aqu í . 
Fueron recibidos en la estación por todas 
las autoridades y un públ ico inmenso que se 
ap iñaba en los andenes é inmediaciones de | 
dicho edificio, ex tendiéndose además ei gen. | 
t ío todo á lo largo de las muy engalanadas! 
calles por que hab ían de pasar las fuerzas j 
para trasladarse al cuartel de la MisericorJ 
día , que es donde se alojan. 
Era indescriptible el entusiasmo de la po.j 
blación, que acogió con ensordecedores aplau-! 
sos y vivas á los soldados y oficiales, y les; 
acompañó de esta guisa hasta su destino,' 
en cuyo punto le fué sen-ido á los soldados,1 
á expensas del Municipio y de los vecinos, 
un abundante desayuno de café, aguardien-
te y buñuelos , y á los jefes y oficiales u n 
opíparo lunch. 
Dentro de poco l legarán el resto de las 
fuerzas que han de formar esta guarn ic ión . 
El "Giralda". 
FERROL 29. 15,10. 
Procedente de Algeciras, ha fondeado esta 
m a ñ a n a el aviso Giralda. 
Le escuadra inglesa. 
VlGO 29. 15,15. 
H a n zarpado para Gibraltar los cruceros 
ingleses Leviathan, Doncgal y Bcrwick. 
Ouedan todavía en la rada las unidades de 
la escuadra del Medi ter ráneo. 
Excursión á Soller. 
SOLLER 29. 15.20. 
E l gobernador ha obsequiado al yerno del 
ministro de la Guerra con una excurs ión á 
Sóller, que se realizó en tren especial, para 
conocer la l ínea, que todavía no está inau-
gurada. 
Acompañában le varias Comisiones. 
Combustible para los Altos Hornos. 
OVIEDO 29. 15,40-
E l jefe de Obras públ icas de la provincia 
enviado á San Esteban por el gobernador, co-
munica que por tener fondo suficiente la 
barra de aquel puerto, salieron esta tarde, á 
las dos, los vapores carboneros Galaico, Santa 
Florentina y San Isidoro. 
M a ñ a n a se ha r án t ambién á la mar el 
Marzo y Portugalete. 
Todos estos buques conducen combusti-
ble para los Al tos Hornos de Bilbao. 
Los representantes de las empresas mine-
ras de esta cuenca st reun i rán m a ñ a n a para 
estudiar la solicitud de mejoras presentada 
por los obreros. 
En tren militar. 
MÁLAGA 29. 17,35-
E n tren especial mi l i t a r ha llegado hoy 
una columna de municiones del regimiento 
de Art i l ler ía de sit io, de Segovia, destinada 
á Mel i l la . 
So componen las fuerzas de 112 individuos, 
con el ganado y material correspondientes. 
Regalo de Don Alfonso. 
E L FERROL 29. 17,40. 
Esta tarde se han recibido varias parejas 
de faisanes, regaladas por el Rey á la So-
ciedad de cazadores, .para la reproducción en 
los montes de esta comarca. 
Un cadáver. 
-MÁLAGA '29. 22. 
E n las tapias de la Fábrica, del Gas se ha 
encontrado el cadáver del joven Antonio Gu-
t iérrez Vega, que presenta dos heridas de 
bala 'en la cabeza. 
El "Reina Cristina". Una desgracia. 
CORUÑA 29. 22,10. 
vSe ha recibido u n radiograma del cap i tán 
del t rasa t lán t ico Reina María Cristina, ma-
nifestando que el buque navegaba s in nove-
dad, á 615 millas de las islas Azores. 
—En el pueblo de Artei jo , un n i ñ o de nue-
ve a ñ o s , que guiaba un carro cargado de pie-
dras, se le asustaron los bueyes que arras-
traban el carro, despidiéndole del mismo, pa-
sándole el vehículo poü encima, resultando 
muerto. 
—En esta capital se ha celebrado la pro-
cesión de la Dolorosa, que estuvo concurri-
d í s ima , siendo presidida por el gobernador. 
para cuellos, puños y ca-
misas.—San Mateo , I . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s i t u a c i ó n e n L o n d r e s . 
LONDRES 29. 12. 
L a s i tuac ión de la crisis minera cont inúa 
estacionaria. 
L a mayor í a de los obreros e s t án satisfe. 
chos con el hill aprobado en las Cámaras . 
C o n s e j o s p r u d e n t e s . 
LONDRES 29. 15. 
Los diputados traivallistes y los delega-
dos mineros arengaron á los huelguistas 
de diversas localidades, aconsejándoles la 
vuelta al trabajo, toda vez que que el bilí 
referente á los salarios mín imos constitu-
ye una victoria. 
E l trabajo comienza ya á reanudarse gra-
dualmente en todo el pa ís . 
T a m b i é n en Sos E s t a d o s U n i d o s . 
CLEVELAND-OHIO 30. 
E l Sindicato general de mineros de los Es-
tados Unidos ha acordado la huelga, á con-
tar desde el d í a 1 del p r ó x i m o mes de A b r i l , 
en todas las minas de antracita. 
U n a c i r c u l a r do A a h i o n . 
LONDRES 29. 
E l secretario de la Federación de los m i -
neros, Mr. Ashton, ha dir igido una circular 
á los delegados mineros aconsejándoles vo-
ten en pro de la vuelta al trabajo. 
De G u e r r a . 
Ayer firmó S. M . u n decreto, que hoy 
aparecerá en el Diario Oficial, concediendo 
el pase á la reserva al general de brigada don 
Ricardo Teruel, gobernador mi l i t a r de To . 
ledo, por haber cumplido la edad reglamen-
taria. 
U n r a s g o d i g n o d e l o a 
Como EL DEBATE no censura n i aplaude 
por sistema y sin fundamento, nos compla-
cemos en dar á conocer u n rasgo que honra 
al Sr. Alba , y es el siguiente: 
Debiendo hacer ciertos alumnos de la 
| Facultad de Ciencias de Madrid, una excur-
' sión científica á las Baleares, dos de esos 
alumnos carec ían de fondos para poderse 
costear los gastos de viaje, y, n i cortos n i 
perezosos escribieron al señor ministro, con-
tándole lo penoso de su s i tuación, y dicién-
dole la pena que por ta l motivo ten ían por 
no poder aprovechar esta ocasión para ade-
lantar en sus estudios; e l Sr. Alba p regun tó 
al profesor si en efecto dichos alumnos eran 
merecedores de esa recompensa, y obtenida 
respuesta afirmativa ordenó que inmediata-
mente se librara la cantidad necesaria para 
que esos dos alumnos hicieran el viaje por 
cuenta del minister io; uno de esos alumnos 
es hi jo de un profesor de la Escuela Normal 
D. Godofredo Escribano. 
¡Cuán to m á s vale emplear e l dinero en 
estas excursiones, que en que vayan á 
pasearse durante años v años por e l extran-
jero, quienes tienen abandonadas sus cáte . 
d ras l 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R e y e s y P r i n c i p e s . 
BERLÍN 29. 11,40. 
Los Reyes de Bulgaria y de Rumania sal. 
d r á n en breve para Corfú, para entrevistar-
se con el Kaiser. 
Se dice que un Pr ínc ipe católico, de la 
casa de Wuttenberg, se rá nombrado gober-
nador de Alsacia-Lorena, si como se dice 
el conde de Wedel deja el cargo para reponer 
su quebrantada salud. 
L o s f e r r o v i a r i o s a r g s n ü n o s . 
BUENOS AIRES 28. -
E l Presidente de la Repúbl ica ha recibido 
á una Comisión de maquinistas, ferroviarios, 
los cuales se quejaron de que las Compañías , 
faltando á sus compromisos, han vuelto á ad-
m i t i r tan sólo á parte de los huelguistas. 
E l Sr. Sáenz Peña promet ióles hacer que 
se cumplan con equidad y justicia dichos 
compromisos. 
E l T r a t a d o f r a n c o - a t a m á n . 
BERLÍN 29. 15,10. 
E l Monitor Oficial del Imperio, promulga 
hoy los acuerdos del Tratado a lemán del 
4 de Noviembre de 1911. 
D e s e r t o r e s . 
ORÁN 29. 
Los rifeños que se hallan en guerra con 
los españoles han llevado á la región monta-
ñosa de Taforal, cuatro desei*Cíes ^españoles, 
que fueron entregados á las autoridades fran-
co-árabes, las cuales ordenaron la inmediata 
libertad de los detenidos. 
E n S e f r ú . 
FEZ 29. 
E n la noche del viernes al sábado se es-
pera un nuevo ataque en Sefrú. 
Las tropas r egú la l e s há l lanse preparadas 
y reforzados los destacamentos en previsión 
de lo que pueda ocuni r . 
C r é d i t o s p a r a g u e r r a . 
PARÍS 29. 
E l Senado ha aprobado, por unanimidad, 
los créditos pedidos por el Gobierno para 
atender á los gastos de las operaciones m i -
litares en Marrueccs 
De M é j i c o . 
NUEVA YORK 29. 
Comunican desde J iménez que él general 
federal Aubert, al mando de 1.200 hombres, 
sostuvo vivo combate durante cuatro horas, 
con fuerzas revolucionarias muy superiores 
á las suyas, logrando escaparse con sus 
tropas. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a í e s . 
PARÍS 29. 
E l Senado ha adoptado esta tarde el pro . 
yecto de ley sobre construcciones navales. 
M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
LAREDO (Tejas) 29. 
Noticias de Méjico dicen que el Gobierno 
mejicano se niega á admit i r los telegramas 
procedentes de los Estados Unidos. 
Se considera e} hecho como indicio de que 
la s i tuac ión es muy grave. 
12.000 f r a n c o s robadeso 
CETTE 29. 10,15. 
A l director del periódico Tagehlatt, de 
Berl ín , que venía de Barcelona, le fué ro-
bada una cartera- que contenía 12.000 fran-
cos. 
No ha podido dar ninguna indicación del 
ladrón . 
L o s c r u c e r o s y a n q u i s . 
WASHINGTON 29. 
Los miembros de la Cámara no autori-
zan al Gobierno para que se construyan 
nuevos cruceros durante el presupuesto ac-
tua l . 
E n ei c u a r t e l . 
BERLÍN 29. 15. 
Se ha desarrollado un drama en un cuar-
tel prusiano, debido, según afirma el Ber-
liner Tagehlatt, á los malos tratos que las 
tropas reciben. 
U n soldado disparó su fusil contra el ca-
p i t á n , hir iéndole de gravedad en el vien-
tre. 
A Egipto . 
MARSELLA 29. 
Hoy ha embarcado, con rumbo á Egipto, 
el expresidente del Consejo M . Caillaux. 
E l S e n a d o c h i l e n o . 
SANTIAGO DE CHILE 29. 
vSe ha celebrado l a ses ión inaugural de 
la nueva legislatura. 
E n el Senado empezó la discusión de los 
proyectos financieros. 
E l ministro de Hacienda expuso el mo-
vimiento comercial, manifestando que la 
producción agrícola é industr ial aumentan 
anualmente. 
L a mayor ía del Senado ofreció su con-
curso con el fin de que sean votados ráp i -
damente dichos proyectos. 
olvidar «1 visitar U joyería y relojería LO-
PEZ HERMANOS. 30 por 100 de economía. 
1 3 , I V T ' O i x t o x - a - , 1 3 . 
2 9 D E : M A H Z O D E 1913 
BOLSA DE M A D R I D 
F«ndM póblIcM.-Interior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin de mei 
Idem fin próximo 
Amortizabk 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédula* B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblij?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lia. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obllflaclone».-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid éi Ariza 5 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acclsnis.-Banco Hispano - Amoricano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Caetilla 
Idem de Oiióu 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
8. 6 . Azucarera España. Prtferentai. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hellfn 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid & Zaragoza y Alicnnle. 
Comp.1 Eiéc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbaó 













































































BOLSA DE BILBAO 
Amortizable 5 por 100, 101.30; Obligaciones Ayun-
tamiento, 96,00; Acciones ferrocarril Bilbao-Portu-
galote, 169; Idem id. Vascongados, 101,50; Idem 
Bodegas Bilbaínas 100,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,3ó; Renta francesa 
8 por mi, 93,45; Acciones Riotinto, 1.894,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 952,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 552,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 395.00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 440,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
453,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 442.00; Idem Crédit Lyonnais, 1.511,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 939,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in-
glt>s 2 1/2 por 100, 78,06; Renta alemana 3 por 100, 
80,50; Brasil 1889 4 por 100, 88,75; Idem 1895 5 por 
100, 101,09; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza Stand, 
26,81; Cobre, 68,50. BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjioo, 859,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 219,00; Idem Banco 
Central Mejicano. 157,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 135,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
co Mercantil Voracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos hi-
potocarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 232,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 152,00. 
LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA 
in r a s p is l Obispo i e ÜGIÉÍÍOIIO 
POR TELEGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL 29. 22,30. 
E l excelent ís imo señor Obispo de Moiido. 
ñedo ha dispuesto que las festividades de 
Semana Santa se celebren en la iglesia Cen-
t ra l , y la.s costeará él en vista del proceder 
del Ayuntamiento, suprimiendo las mencio. 
nadas fiestas. 
D i s t i ngu id í s imas señoras se proponen que 
la procesión del Santo Entierro revista gran 
solemnidad. 
V a l l a d o l i d 
t»OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a h u e l g a , c o n j u r a d a 
VALLADOLID 29. 16,35. 
Hoy se fea trabajado normalmente en ío 
dos los talleres de los ferrocarriles del Nor-
te, menos, a l principio, en el de material 
fijo^ cuyos obreros, después de cambia} 
impresiones, acordaron finalmente traba-
jar, á las once de la m a ñ a n a . 
Los ferroviarios esperan la contestación 
de la Compañía sobre la pet ición que h i . 
cieron sus compañeros relativa al aumento 
de jornal , reservándose adoptar medidas 
convenientes en caso de denegar la Direc-
ción las mejoras solicitadas. 
De Madrid ha llegado un ingeniero, de-
legado de la Compañía , y dos del minis-
terio de Fomento, con objeto de tratar coi! 
los huelguistas la solución del conflicto. 
Todo el día celebraron contc ¡Jñ ias coa 
los obreros, accediendo á con^aerles é 
trabajo á destajo que pedían, pero no el 
aumento de jornal . 
Se cree que esta concesión bas ta rá para 
zanjar el paro. 
MÚSICO 3 L U S T R E 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
GRANADA 29. 23,10. 
E l domingo p r ó x i m o se celebrará en el i 
teatro de Isabel la Católica un homenaje i 
en honor del anciano y virtuoso sacerdote,! 
D. Celestino V i l a , eminente maestro de la 
Capilla de la Catedral. 
Se e jecutarán grandiosas composiciones | 
suyas. 
La fiesta será b r i l l an t í s ima , y la patrocina! 
el Centro Ar t í s t ico . 
O o> : o . •'sr o o t o : r i o , 
La Junta de gobierno del Centro Nacional 
de Protección inv i t a á todos los comercian-
tes, industriales y clases trabajadoras á la 
reunión que se celebrará hoy, sábado 30, á 
las nueve de la noche, en el Círculo de la 
Unión Mercantil (Carretas, 14), para dar 
cuenta de las gestiones hechas cerca del ex-
celent ís imo señor presidente del Consejo de 
ministros, minis t ro de Fomento y alcalde de 
Madiríd, referente á la Expos ic ión permaneni-
te de Ventas y Contrataciones, barriada mo-
delo j a rd ín de Alfonso X I I I , y de las fiestas 
y Congreso proyectado para los meses de 
Mayo y Junio. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Se ha publicado el n ú m e r o 135 de E l Hogar 
y la Moda, cuyos figurines llaman la aten-
ción por su novedad y elegancia, yendo acom_ 
pañados de consejos y recetas muy út i les y 
de trabajos literarios in te resan t í s imos . 
Además del periódico de modas, reciben 
sus suscriptores todas las semanas u n cua-
derno de Diccionario Enciclopédico, otro de 
Historia de España y otro de una novela 
fina, interesante y moral . La que ahora se 
reparte es la célebre de Jorge Ohnet, E l doc-
tor Raméate. 
Colección tan completa sólo cuesta dos rea. 
les al mes, razón por la cual aumenta de 
d ía en día la circulación de E l Hogar y la 
Moda. 
L a Sociedad General de Publicaciones, D i -
pu tac ión , 2 i i , Barcelona envía gratuitamen-
te n ú m e r o s de muestra. 
CATOLICA 
E S P E J O , 18 y 16. 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Esta tarde, á las seis y media, ce lebrará 
sesión pública esta Corporación, que presi-
d i r á el Sr. Rodr íguez Sampedro, para con-
t inuar la d iscus ión de la Memoria del señor 
Moreno Calderón (D. A . ) , acerca del tema 
«Evolución de la escuela socialista», hacien-
do uso de la palabra los Sres. Soler y Pérez 
(D. F.) y Cousiño Quiroga (D. J.). 
EL MEJOR POSTRE 
[ELÁDAS TREYIJÁNO 
| C u ¡ d a d o c o n l o s " a u t o s " ! 
Ayer tarde, el au tomóvi l del conde de San 
Diego atropello en la calle de Olózaga á u n 
individuo llamado Bernardo González, repar-
t idor de vinos, quien resu l tó con lesiones en 
ambas piernas. 
E l chauffeur que guiaba el coche, de nom-
bre José Albarcdo, fué detenido y puesto 
después en libertad. 
Missy r o b a d a . 
A una pacífica subdita de Jorge V que pa-
seaba ayer por la Casa de Campo le sustra-
jeron u n bolsillo-portamonedas, con 25 pe-
setas. 
La robada se llama miss Elisabeth P a t ó n . 
E l ratero se dió á la fuga. 
Un d a i e n i d o . 
La Guardia c i v i l lia detenido á Manuel 
Sanz Carrero, que, según decíamos en el nú -
i mero de ayer, i n t en tó agredir con una na va-
n a á su mujer, de la que se halla separado, 
en e l domicil io de ella, Galileo, 20. 
F u é conducido al Juzgado. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,60; Londres, 00,00; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
"Interior 4 por 100 contado, -85,1.5; Idem fio de 
mes, 85,12: Idem fin próximo, 85,42; Amortizable 
5 por 100, 101.15; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 98,75; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
96,15; Idem Orense á Vigo, 24,05, 
P r i n c e s a . 
La obra original de los hermanos Quinte-
ro que, s egún hemos anunciado, se estrena-
r á en e l beneficio de Mar ía Guerrero, el 
sábado 6 de A b r i l , se t i tu la Mal-valoca. 
Mañana domingo, por la tarde, se repre-
sentará E l aventurero, de Capús , traducido 
por Blasco, que tan extraordinario éx i to ha 
alcanzado. 
Por l a noche, ú l t i m a representación, fun-
Hióu popular, de E l aicnturero. 
SESIÓN 0HDINARIA 
Se abre á las diez y media, presidida poi 
el alcalde; se aprueban el acta y varios 
d ic támenes de las Comisiones de Gobierna 
interior, sobre ascenso de los maceres; de 
la^ de Hacienda, proponiendo la renova* 
ción del concierto con el gremio de carrua-
jes de lujo, en las mism/s condiciones del 
finalizado en 31 de Diciembre ú l t imo , y 
Otros varios; al llegar al de la Comisión 
de Abastos, Mataderos y Mercados, propo' 
niendo que se solicite del excelent ís imo se 
ñor ministro de la Gobernación la compe, 
tente autor ización para otorgar en su día 
una prór roga en el plazo de ejecución de 
obras á los contratistas del nuevo Matade 
ro y^ Mercado de ganados, apruébase, 
después de intervenir el patriarcal con, 
cejal republicano Sr. Catalina, aue na 
hay sesión en que no deje de hablar, pop 
que si no se pierde el Concejo madrileño; 
pide que no se concedan tantas prórrogas 
á los contratistas de servicios de tanta im-
portancia y trascendencia para el pueble 
de Madrid, como son el Matadero nuevo y 
el Mercado de ganados. 
Después se discute un dictamen de b 
Comisión de Hacienda proponiendo se con 
cedan 500 pesetas á cada uno de los agen-
íes ejecutivos de arbitrios é impuestos mu-
nicipales como único premio de cobranz? 
de los descubiertos de los morosos del arbi> 
trio de inquil inato. 
Se aprueba el dictamen, con el voto ei 
contra de la minor ía socialista. 
A l leerse el dictamen de la Comisión d i 
Ensanche proponiendo la aprobación de ui 
presupuesto importante 2.650,54 pesetas, co* 
rno ampliación del ya acordado para sus» 
t i t u i r por pavimento de hormigón de ce-
mentó el de Mac-adam en la calle del Pr ín . 
cipe de Vergara, entre las de Jorge J u a í 
y Goya, y des t inándose el sobrante de pe. 
drusco á la calle del Pinar, pide la palabra 
nuestro querido amigo D . Manuel Bellido 
proponiendo que con 6.000 pesetas m á s si 
puede hacer en dicha calle el pavimenta 
de asfalto, s in necesidad de probar estf 
cemento de Mac-adam, que no se sabe loa 
resultados que dará , porque no se ha ensa-
yadd. 
E l Sr. Barrio se muestra conforme con U 
dicho por el Sr. Bellido, y propone, acor, 
dándose a s í , que pase el dictamen á la 
Comisión. 
El Sr. Ruano lee varios dic támenes más, 
aprobándose , y llegamos á lo que se espeiai 
al dictamen proponiendo el nombramiento 
de una Comisión que proceda á confecciona; 
el pliego de condiciones para e l servicio dft 
alumbrado, á part ir do i g i ^ , en l a forma 
acordada por la Junta municipal . 
' E l vSr. García Molinas dice que acata la 
decisión de la Junta municipal y que pre-
senta la dimis ión él, como presidente, y sus 
compañeros , porque no pueden trabajar COK 
cariño lo contrario de lo que ellos p r o p o n í a n ; 
poro que no obran en su proceder por moles-
tias de n i n g ú n género . 
A propósi to del acuerdo de la ú l t ima junta 
de asociados, presenta un ejemplar de E l 
Figaro, del sábado 23 del actual, en que 
anuncia la const i tución de una Compañía di 
gas eléctrico, que proporcionará la luz coó 
uu 75 por 100 de economía. 
E l proyecto presentado por la Comisión 
fué que fuera alumbrado mix to , y quiéií 
sabe si esta Compañía podría haber acudida 
al concurso con grandes economías para el 
Ayuntamiento. 
Se sienta el Sr. García Molinas, y env 
pieza u n desfile socialista-republicano, qu< 
van á admirar lo que dice E l Figaro ; pera 
la mayor ía , al verlo en francés, 'vuélvenssf 
á sus escaños. 
Intervienen los Sres. Valdivieso y Barrio. 
E l Sr. Alcocer dice que in te rpondrá el re-
curso, porque lo que ha hecho la Junta d? 
asociadas es una enormidad. 
Se da un voto de confianza al señor alcal-
de para el nombramiento de la nueva Co-, 
misión. J 
Este propone para presidente al Sr. Pie-
ra y para vocales á los Sres. Argente, Barrio, 
Cortés, Rosón, Trompeta (D. Ivnrique), 
Mora, Valdivieso y Rozalem. 
Este ú l t imo dice que antes de actuar I?" 
Comisión, él salva su responsabilidad, putíi 
la nueva Comisión no tiene otra mis ión que 
la de redactar las bases para el concurso dej, 
alumbrado eléctrico. 
Se aprueba el nombramiento. 
Los republicanos, en ruegos y preguntas, 
hacen las de todos los d ías . 
Así e l Sr. Tala vera nos habla del ent:e-
tenimiento de los arcos voltaicos, de que 
yayía á la Junta municipal u n acuerdo apro-
bado en el Ayuntamiento hace dos mesrs. 
E l . Sr. Mora nos dice que loa empleados 
de vigilancia y limpiezas, no tienen n i ar 
mamento n i uniforme, y pide que se los den, 
porque así lo precep túa el art. 17 
Después de la una y media se levanta l á 
sesión. 
E l alcalde ha impuesto á los ingenieros de 
Vías y Obras, Sres. Amigo y Alderete, cinco 
días suspensos de sueldo por faltar á la ofi , 
ciña. ¡Bien, Sr. Ruiz J iménez ; empezar por 
moralizar á los jefes, que son los que á vecea 
dan el mal ejemplo! 
CERROJO A L 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n B e r l í n . 
BERLÍN 29. 15. 
Se ha cerrado el Reichtag. Las sesionea 
se r e a n u d a r á n el 16 de A b r i l . 
E n P a r í s , 
PARÍS 29. 16,30. 
E l Senado ha aplazado sus sesiones hasta 
el 21 de Mayo. 
E n LÍ3l?oa< 
LISBOA 29. 10. 
E l Parlamento aplazó sus sesiones hasta 
el ro de A b r i l . 
La nueva legislatura comprenderá sólo dos 
meses. 
Sábado 30 de Marzo de 1912. AñoII.-Nfim.lSO, 
l o s a s 
Santos y cultos da hoy. 
Santos Domitino, Quinno y 
Tíctor, máriir<«; Réguio, Pae 
ior, Zósimo, Juan Clímaeo y 
íUinio, coniosoree, y Santa Mar 
garita, virgen. 
• 
Se gana el Jubileo de Cuaren-
la Horas en la parroquia de 
puestra Señora d© los Dolores 
(San Bernardo, 103 y 107) ¡ 
gafará solemne misa cantada, 
íior la tarde, á las tíeis, ejerci-
cioe, pieces y reserva. 
La misa y oficio son de Sai 
Damián. 
Visita de la Corte de María, 
(íuestra Señora de las Angi'.i 
Uas en su parroquia, Cafíizaree 
f Escuelas Píae de San b'-̂ man-
Jo, ó de lus Tribulaciones tía 
(as Carboneras. 
Espíritu Sonto: Adoración 
Koctuma. 
(Este periódico se publica 
ten censura eclesiástica.) 
A Y A L M A C E N E S D E B R O N C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candalafcroB, lámparii, lumi-^ Braseros, copas, tarimas y t©da clase de 
nsriaa, arañas, oustodids, cálices, copones, i! artículos en latón j bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu- i plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, 11 Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétera, etc. I paños, siguiendo la última moda de las artes 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta ] | decorativas domésticas, 
madera. ¥ Especialidad en anícalos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilpstrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
4 < 
r a n D e p ó s i t o d e A p a r a t o s | 
FÁBRICA 
Galio doiasDsliolas.ndm. 20 
DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
[1 ALMACENES 
II Atocha, nímJStiTeVeS 
PARA LUZ ELÉCTRICA Y MATERIAL PARA LOS MISMOS ^ 
4j Lámparas de filamento metálico de todas las mar-
<1 cas. Lámparas de filamento de carbón de 3 á 25 bu-
jías, á 60 céntimos. 
PILILLAS PARA AGUA BENDITA 
MULTITUD DE ARTÍCULOS PARA REGALO 
^ D & s G s s Q n t a s á c e r p o r a c i o n e s __^?ss\ 
y G o m u n i d a d Í G s r e B I g l o s a m 
PEZ, 24 DUPLICADO. (Esquina á Marqués de Santa Ana) 
T E L É F O N O 3 . 8 0 4 . — M A D R I D 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
firaQ h m m de m ^ m i íábrlea i i releja de torre 
D E S 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Marquesa viuda <íe Nájera, Dama Noble de la Eeal Orden 
de la Reina María Luisa. Dama de S. A. R. la Serenísi-
ma señora Infanta Doña María Isabel Francisca de Bor-
hón y Borbón, Condesa de Girgeuti, y Vioepresidenta de la 
Junta de señoras del Hospital de la Frincesa. 
FULEGld EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1811, 
habiendo recibido los Santos Saoramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
IR. I - Ia-
Sa director espiritual; el Excmo. Sr. D. Alon-
so Coello y Contreras, Secretario-Tesorero de 
S. A. R.; sus hilos, los marqueses de Nájera; sus 
heimanos, sobrinos, demás parientes y testa-
mentarios, 
R U E G A N & • « « amlgros se s i r v a n encomen-
d a r su a l m a & Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren mañana SI, en la 
ReU y Pontificia Iglesia del Buen Suceso, parro-
quia de San Marcos é Iglesia de padres Carmelitas 
(excepción hecha en esta de las de siete, ocho y nue-
ve), serán aplicadas por el eterno descanso do la 
citada excelenlísima señora. 
E l Emmo. y Revtno. Sr . Pronuncio de Su Sanlidid y iodos Ion 
Prelados de España, han concedido indulgencias, en la forma 
acostumbrada. 
L a Funeraria.-Preciados, 21 
Batería de cocina, cu-
bierto», salvamanteles 
mayólica, desde 0'75. 
Lampistería de Martínez; Plaza del Comandante de las Mo-
.-enag, 2. ¡Ojo! (Antes Caza). 
Con los "Suposiíorlos 
cerina solidificada se desfierra el 
miento. Caja, 1,50. 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Franoesa de Zaragoza en 1308. 
C A L L E D E F R R H O t ü Y P O R T A L D E U R e i » A 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua j acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se Conoce y de la mayor preci-
uión, movida por 
motores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cls-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen con la no-
la que se conven-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-




KRO para el vol-
teo de les campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los mis sólidos, 
elegantes y práoti-
eos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de h ierro de 
una sola pieza. 
í í 
Probarlo es adoptarlo definitivamente, porque ni 
por su clase ni por su precio tiene competencia en 
este mercado. 
V a l e 3 p i a s . e l h e c t o l i t r o v e r d a d 
" L A C A L E R A " 
entresuelo. Teléfono, 532. 
E l l infat ismo, a n e m i a , deb i l idad g e n e r a l , r a q u i t i s m o y c u a n t a s enfermedades p r o c e d a n 
de s a n g r e v i c i a d a , se c u r a n con este poderoso t ó n i c o recons t i tuyente á base de h i e r r o . 
W e n í a e n f a r m a c S a s y d r o g i i e r s a s , á p e s e t a s 5 e l f r a s o o * 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡ N e n r a s t é n i c o g ! ! ¡ N e r v i o s o s ! N o o l v i d a r que existe este A n t i n e r v i o s o de p r e p a -
r a c i ó n c i e n t í ñ e a t a n e smerada , c o n o c i d a y f á c i l de t o m a r como no h a y otro medicamento , 
O s c u r a r á . 
E e c h á c e s e toda c a j a que n o sea de lata y c a r e z c a d e l n o m b r e de aua depositarios: 
P é r e z , M a r t i n y C o n i § s a ñ í a . 
V e n t a e n f a i - m a c i a s » y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
I T C O C A l K T - a 
L a e n o r m e moles t ia que ocas iona l a tos se e v i t a tomando estas p a s t i l l a s s in r i v a l , y 
s ó l o desconociendo sus posi t ivos efectos p o r n o h a b e r l a s p r o b a d o , e x p l i c a h a y a q u i e n n o 
l a s use. 
S o n t a n a g r a d a b l e s a l p a l a d a r como u n a golos ina . T i e n e n l a i n m e n s a v e n t a j a de c a r e -
c e r de opio y sus compuestos; no e n s u c i a n e l e s t ó m a g o ; q u i t a n l a i n f l a m a c i ó n de l a s m u c o -
sas y las desinfectan. 
S ó l o dos past i l las a t e n ú a n l a tos; usadas con cons tanc ia , l a h a c e n desaparecer . 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - n e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
L í n e a do F i i i p l n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre;-directamente para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore, Ilo-Ilo y Manüa. Sulidas de Manila cada cuatro martes, ó se* 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto. 8 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de loa puertos de la costa oriental de Africa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de N e w - Y o r k , Ouba y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, do Ñápeles el 23, de Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cadt mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacíflco, con transbor' 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo eu Veracruz. 
L i n e a de Venezue ia -Oolombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don1 
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao. Puerto Cabello, La Guayra 
etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina' 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maraeai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a de B u e n o s A i r e a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 3, de Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires-
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2 directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génoya, Oombinaeion por trans-
bordo eu Cádiz con ios puertos de Galicia y Norte de España, 
L í n e a de F & p n a n d ® P & Q 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, A quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y ae expiden pasajes para todos los puertos del. mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques 
AVISOS IMPORTANTES.—-Rebajas en loo fletes de exportaclón.—La Compañía hice 
rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios eomerciaiea.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compa-
fíía se encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que le se in entregados y de la colo-
cación da los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a de Gmba y M ó j i o o 
Servicio mensual á Habana, Veraoruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de oada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costañrme y Pacíflco, con transbordo en Habana ai vapor 
déla línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y Tue.Ua y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
ti 
Esta esencia especialísíma para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todo» los garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en |«l coche. Todos los bidenes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la cap Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores d« los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
V f i e i n a s : F E B N A N F L O B , 6. p r a l 
A N U N C I O S : S . C o r t é s , J a c o m e t r e z o , 5 0 . 1 . ° M a d r i d ! 
2 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reeurrir 
i cerillas, et«. 
Este nuevo raloi tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en ia obscu-
ridad es verdadera-
mente una maraTiila. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mtda extraplano . 
Idem, máquina extra, racora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. • • . 
E n 5a 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace a n a rebaja de un 10 por 100. 




SMB»t¡sio jf pí*eeios de ia eassa J> PR^T-
P l a z a d e l A n g e l , 11, M a d r i d » 
^ 10, V 
No h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, Í0,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
^ P 3 » m w n m i » w i w M j U M r a i M . i i i i i i w iuiipiii|||||i||ny ||nwi|jiMiwM«B^pw^npM 
ZAPATERÍA OATÓLIOá 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
c í e 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
Ornamentos de idesia 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18), 
Záncara CCiudad Real] 
VINOS DE MESA TINTOS Y BLANCOS AÑEJOS y siempre ¡guales. 
Reoomsudtmos & nuestros «onsumidorea loa espaciales vinos Blancos para Pescados y Marlsooa (propios para Semana 
•anta). 
R l s z a i d e l C a l l a o , T e l é f o n o 2 1 3 . 
HOTA.—El nombre que han tomado en España y Extranjero los vinos de ZÁKC ARA, son excluaivaiaante da los TiñedaJ 
4e la Colonia de San José, por tener variaa alases de uva que es el principal elemento para obtaaer buenos Tinos. 
Esta casa, fundada en I884, no tiene sucursales en Madrid. 
r 
El Emporio de Ventas 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos les gustos y variedad de 
precios. Si os vais a casar ne dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas can los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H I T O S , 3 S . — S u c u p s a l i R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o I . 9 4 2 . 
C A L L E R E A L , G í - I B R A L T A R 
i c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Bras i l y l a A r g e n t i n a 
PROKIMJVS S ^ L I D ^ S P A R ^ SANTOS y BÜEMOS ftIRES 
L o s s iguientes g r a n d i o s o s paquetes i ta l ianos á doble h é l i c e 
S a M r á e l d í a 9 de A b r i l 
S a l d r á e l d í a 13 de A b r i l e l g r a n d i o s o t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
Saldrá el d.a 23 de Abril el magnífico paquete itatiano 
Trato inme " "V" l E I UST ZET A - " 
i i b u n d a n t í ^ S y vino todo el viaje. Comida 
P - a carga, pasaje ó ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 
Informes detallado, por Corroo á ^ i e n Ios uoncH9m 
á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G - E I s r T E S , 
C o m p a ñ y , f o t ó g r a f o 
FUBNCARRÁL, 29 
Retratos de primera Comunión. 
Begalo de valiosa medalla de plata. 
Seis americanas y ampliación, 80 pegatas. 
Seis postales color, ó en negro, 6 pesetas. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 1§9 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O ^ í f H ^ 
Interesa álos que viajan no confundir el despaohoque tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18,8r. Ga-
rrouste, oon el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Telefono 2.535. 
G S - A R C X A 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t í c n l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
Plfi>AXSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
BCBEDITSBOS TSLLEBES fiel DSODltor 
Imágenes , Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia eorrespontfsiicla: VíiEHTE U U , escultor, Valeacia 
E I N D U S T R I A L 
F A B R I C A PLATERÍA 
E N 
metales estampados 
tena m e c á n i c a 
y fundic ión . 
A L C A L Á , 138. — M A D R I D 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
LAS ÚRICAS D E DORADO PERMAHEN7E 
COLCHONES DE M U E L L E S LEGÍTIMOS I N G L E S E S 
3EP X UST X X-a X a <z> & 
K S P D Z Y M I N ^ 5 , , - C A S A FUNDADA EN 1854 
Solicitan trabajo. 
Albaüiles.—Pernos de mano, 






Carpinterce. — Oficiales, 2 
t7Tfl|T TS P Después do las 
l i u i i i l ü u comidas ce muj 
higiénico tomar una taza do 
la exquisita Manzanilla Es-
pigadora, que evita las ma 
la£ digestiones; Bote para 100 
tazas, 2 ptas. en farmacias. La 
Mallorquina, y Montera, 23, 
MUN9Z, Talleres Mecánicos. 
Hartzenbusch, 12. Rcparan-
se toda c l a s e de maquina-
ria. 
Se admiten anuncios f SUS* oripoiones en la Adminíi-
tración de eete periódico. 
Agencia de publicidad S T O R R 
P R O P I E T A R I O 
E M I I a l O C O L O M I N A 
La máa antigua de Madrid. Precios sin competencia para 
anuncios, rociamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
O 3 ? X G IIST .A. s 
O e e e n a a ñ p , Q 91 f ^ j ^ / é f o n q 0 0 9 ? ,1 
P A R A HOY 
ESPAÑOL.—A lasQ.-Doña Per 
fecta (precios populares). 
PRINOESA.—(Moda.)—A las 9 
El aventurero, 
COMEDIA.—A la» 9.—Dora. 
LARA.—A las 9 y Ii2.—Puebla 
de las mujeres (2 actos, do-
ble).—A las 11.—El sexo dé-
b i l y La G6ya (doble). 
A las 7.—Mi cara mitad (2 so-
tos) y La Goya (doble). 
CERVANTES. — A las 7.—La 
sombra del padre (3 actos 
doble). — A las 10. — Raífles 
(4 actos, especial). 
APOLO.—A las 7.—Bl pr ínei . 
Gasto.—A las JO.—Bl bailo do 
Lui» Alonso.—A la» 11 y l l * . 
E l freaco de Goya. 
COMICO.—A las 6 y US. — Hl 
refajo amarillo (2 actos, do-
bl^).—A las 10 y li2.—Los 
^espadachines (9 ou^rof, do 
COLISEO IMPERIAL.— (Con\ 
copoión Jerónima, 8).—A laa 
4 li2 y 8 li3, se proyectará; 
la grandiosa película do. la 
Pasión y Muerte de Nueslro^ 
Señor Jesucristo.—A las 5 % 
ll2. —¿Quiere usted com.^ 
con nosotros?—A las 6 y 1W 
La reja.—A las 7 y liJ—LcíP 
incansables.—A las 9 y ll3< 
E l turno de Pepe.—A las I5 
y 1[2.—Mancha que limpj«( 
(especial). ! 
LATINA—Cinematógrafo moj' 
délo.— Secciones opmpletai 
á l a a 4 y l i í de la tarde y 8 
y l [ 2 déla noche, con maM 
níficoprograma y estreno da 
trw sorprendentes pelíau* 
las. 
En la junción do la noche, roV 
galo por sorteo de una mo-< 
neda de oro de 20 pesetas. 
BENAVENTB."De 6á 12 y lii;.' 
Seooión «ontinua de einania< 
tógrafo.—Todos los díae, e»< 
trenoi. 
SALON REGIO- Cinematógra-
fo artistleo para familiaa.-^ 
Teatro de laa novedadet OH 
nematográfloal,— Todos loa 
días, estrenos; los jueves maH 
tinées oon regalos; loa V w h 
nea moda—Loa niños «ÍH 
tis; seoolón continua de a 
f 12. 
METROPOLITAN OINSMA* 
TOUR.—(Atoeha, 118).- E i | 
paotáeulo maravilloao, dniX 
00 en Espafta.—Todos loi; 
días secaionea de»d« las 4 d^ 
la tarde.—Los domingo» « 
días festlroí aecoionea espa' 
oíales por la mañana. 
RECEBO DB SALAMANCA.rr, 
(Skating-Rink).—28, Vi.ia-
nuava, 28; teléfono 3.677.--; 
Abierto todos los dias da; 
10 á 1 y do 3 á 8.—Martas y< 
yiemes, moda. —Miércoles 
y sábados á laK 7, y domin-? 
go» á laa 12 y 1¡2 oarreraf 
de cinta» con bonitos pre-
mios.—Desde las 6 de la tar»? 
de escogidas aeooione» de 
cinematógrafo. \ 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todos los días dáí 
1 á 6, grandes atracciones,' 
Entrada l ibre. 
FRONTON CBNTBAL. —A las 
4,—Primer pajrtSdo.á iO Uaft 
to8.--Mao.1la y VUlaboña flrag 
jos), eontra Claadlo y 
múa (azules).—Seguido, ÍH 
tanto».—ttnarie y Guemtal 
/rojos), oonirá Juan tío v\ 
